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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
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javnega sektorja prva stopnja, z vpisno številko 04043253, sem avtorica diplomskega dela 
z naslovom Primerjava rednega in študentskega dela z vidika delodajalca. 
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fakultetnimi navodili; 
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
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‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
Diplomsko delo je lektorirala: mag. Margit Berlič Ferlinc, prof. ang. in slo. 
 
 







Diplomsko delo obravnava primerjavo rednega in študentskega dela z vidika delodajalca v 
Sloveniji. Za delodajalca študentsko delo ni več tako poceni, mladi pa vseeno vedno težje 
dobijo prvo redno zaposlitev. Kljub temu je še vedno na voljo več dobrih študentskih del 
kot možnosti redne zaposlitve, zato se študentje odločajo za daljši študij, da lahko 
pridobivajo delovne izkušnje preko študentske napotnice. Za delo preko študentskega 
servisa študenti potrebujejo status, ki jim omogoča študentsko delo. Po končanem študiju 
do statusa niso več upravičeni, zato ga pridobijo s fiktivnimi vpisi.  
Cilj diplomskega dela je prikazati študentsko in redno delo z vidika delodajalca. Poskusila 
bom izvedeti zakaj delodajalci še vedno raje zaposlujejo študentsko delovno silo in kakšen 
strošek predstavljajo za delodajalca različne oblike zaposlitev. Analizirala bom redno 
zaposlenega delavca in študenta v isti organizaciji ter prikazala prednosti in slabosti 
zaposlitve študenta.  
Od leta 2015 do danes je bilo realiziranih nekaj sprememb na področju študentskega dela. 
Z uvedbo minimalne urne postavke in plačil prispevkov za študentsko delo, Vlada želi 
mladim olajšati prestopiti na trg dela.  Veliko je predlogov za izboljšave na tem področju, 
ki pa še niso realizirani. Država se z reformami, katere bom predstavila v diplomskem 
delu, trudi pomagati mladim do njihove prve zaposlitve.  






A COMPARISON OF REGULAR AND STUDENT WORK FROM THE 
EMPLOYERS' STANDPOINT  
In the diploma thesis, we compared regular and student employment in Slovenia. Namely, 
student employment is no longer a cheap option for the employers; meanwhile young 
people find it increasingly difficult to find first employment. In spite of this, numerous 
student works are still available as an introduction into regular employment; so many 
students decide to prolong their studies in order to be eligible for student referrals. In 
order to be able to work via student job centres, individuals need to be certified students 
and can then apply for various student jobs. Once they finish their studies, individuals can 
no longer apply for student jobs. However, many opt for the so-called fictitious enrolment 
and continue to apply for student jobs. The aim of the thesis is to depict student work 
from the employers’ standpoint. We aim at discovering why employers still prefer 
employing student workforce, as well as what cost different forms of employment bear for 
the employers. We have analysed regular and student employment within the same 
organization and presented the advantages and disadvantages of student work.  
Since 2015, several changes have been implemented in the area of student work. By 
introducing minimum wages and paid contributions for student work, the Government is 
trying to make the workforce market more accessible for young people. Nonetheless, 
many suggestions for the improvement of student work have not been realised yet. By 
using various reforms that are further presented in the thesis, the Government aims at 
helping young people find first employment.  
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V današnjem času je težko dobiti prvo redno zaposlitev. Študentje se izobražujejo dlje in 
ljudje se kasneje upokojujejo, posledica tega pa je manj prostih mest za mlade na trgu 
dela kot nekoč. Za razjasnitev trenutne situacije in vzrokov zanje bom primerjala redno in 
študentsko delo z vidika delodajalca, da bi ugotovila, čemu je tako. Ali je res problem v 
zaposlovanju zaradi neizkušene in nekompatibilne delovne sile ali je vzrok kje drugje? 
Namen diplomskega dela je predstaviti in opisati področje rednega in študentskega dela v 
Sloveniji, vzroke za majhen delež zaposlenih mladih ter posledice in ukrepe s tega 
področja. Pri pisanju diplomskega dela želim ugotoviti stroške pri plačilu redno 
zaposlenega in študenta, kaj je za delodajalce bolj ugodno in kakšne prednosti ter slabosti 
imajo pri zaposlitvi obojih. Zanimalo me bo, koliko delovnih izkušenj si študentje pridobijo 
med študijem in koliko znanja lahko ponudijo delodajalcem po končanem šolanju. 
Predstavila bom programe, ki se odvijajo in bodo v prihodnosti v pomoč mladim pri prvi 
redni zaposlitvi.  
Z analizo bom: 
- prišla do teoretičnih spoznanj o zaposlovanju organizacije in njenih finančnih 
načrtov, 
- pridobila podrobno analizo stroškov za študenta in redno zaposlenega, 
- ugotovila, kakšen vpliv ima zakonodaja na zaposlovanje, 
- preučila reforme in izboljšave pri zaposlovanju mladih.  
Cilj diplomskega dela je pogled zaposljivosti s strani delodajalca in na drugi strani 
študentov in zaposljive delovne sile, od katerih želimo izvedeti, kakšno znanje in izkušnje 
lahko nudijo delodajalcu. Z analizo stroškov bom prikazala, da študentje niso več tako 
poceni delovna sila, poleg tega pa nudijo manjšo odgovornost od redno zaposlenih. 
Slednji namreč odgovarjajo za svoja dejanja in jim v primeru kršitve lahko sledi odpoved 
pogodbe o zaposlitvi, medtem ko študent nima tolikšne mere odgovornosti (izgubi lahko 
zgolj študentsko delo).  
Pri pisanju diplomskega dela se bom osredotočila predvsem na metodo analiziranja in 
primerjanja rednega in študentskega dela. Primerjave in analize bodo potekale na podlagi 
intervjuja z delodajalcem javnega zavoda, kateri želi ostati anonimen, in ankete. Z 
anketiranjem želim ugotoviti, koliko so študentje seznanjeni s trgom dela, koliko truda so 
pripravljeni vložiti v svoja ob študijska znanja in koliko izkušenj so pridobili s študentskim 
delom ter kaj delodajalci pričakujejo od zaposljive delovne sile.  
V diplomskem delu so postavljene naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Delodajalci raje zaposlujejo študente kot redno zaposlene.  
Hipoteza 2: Znanje, pridobljeno z izobrazbo v šoli, je bistvenega pomena pri zaposlitvi. 
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Hipoteza 3:  Študent s študentskim delom pridobi dovolj izkušenj za prvo redno 
zaposlitev.  
Struktura diplomskega dela obsega šest poglavij. V uvodu bom opisala namen in cilje 
diplomskega dela ter zasnovala hipoteze. V drugem poglavju bom predstavila zakonsko 
podlago rednega delovnega razmerja in pogodbo o zaposlitvi ter omenila ostale oblike 
zaposlovanja. Sledi tretje poglavje, ki vsebuje zakonsko podlago in obdavčitev 
študentskega dela. Na kratko bo opisano razmerje med delodajalcem in študentom ter 
opis posrednikov – študentskih servisov. Omenjene bodo tudi bistvene spremembe pri 
študentskem delu od leta 2015 dalje. V četrtem poglavju bo opisan načrt jamstva za 
mlade, katerega načrt naj bi v prihodnosti močno vplival na lažji prehod študentov na trg 
dela. V petem poglavju bodo predstavljeni stroški za delodajalca v primeru redne 
zaposlitve in študentskega dela ter predstavljene ugotovitve, pridobljene z intervjujem 
kadrovske službe. Vsebovalo bo tudi empirično analizo opravljene ankete ter rezultate 
hipotez. V zaključku bom strnila vse ugotovitve, pridobljene skozi celotno diplomsko delo.  
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2 SPLOŠNO O REDNEM DELOVNEM RAZMERJU 
2.1 POMEN REDNEGA DELOVNEGA RAZMERJA 
Redno delovno razmerje se sklepa med delavcem in delodajalcem na podlagi Zakona o 
delovnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZDR-1). V zakonu je treba zagotoviti 
brezhibnost delovnega procesa, vključitev delavcev v ta proces in preprečiti brezposelnost. 
Pomembni so tudi interesi delavcev v razmerju in njihova pravica do svobode dela (ZDR-
1). 
2.2 ZAKONSKA PODLAGA 
»Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno 
in nepretrgano, opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem 
razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane 
pravice in obveznosti« (ZDR-1, 4. člen). 
»Delavec ali delavka je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec ali delodajalka je pravna ali fizična oseba ter 
drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter 
diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi« (ZDR-1, 5. člen). 
ZDR-1 v 6. členu zagotavlja kandidatu varno delovno okolje, kjer ne bo izpostavljen 
kakršnemu koli nadlegovanju, trpinčenju ali nasilju s strani delodajalca ali sodelavcev. 
Delodajalec mora zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etično 
poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, 
vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, 
premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu z zakonom, predpisi o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in 
moških. Prepovedano je vsakršno spolno ali drugo nadlegovanje. V primeru kršitve nasilja, 
diskriminacije ali trpinčenja na delovnem mestu je delodajalec odškodninsko odgovoren 
kandidatu. Višino odškodnine določa civilno pravo.  
2.3 POGODBA O ZAPOSLITVI 
V ZDR-1  je pogodba o zaposlitvi opredeljena kot pogodba, s katero se ena stranka 
zaveže, da bo opravljala praviloma podrobneje določeno nesamostojno dejavnost, katere 
obseg je najpogosteje časovno določen, druga stranka pa se zaveže to dejavnost plačati. 
Ob upoštevanju zakonov ima delodajalec pravico do svobodne odločitve, s katerim 
kandidatom bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. 
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2.3.1 POGODBA O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS 
Na podlagi ZDR-1 se pogodba o zaposlitvi lahko sklene za določen ali nedoločen čas. 
Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas predstavlja delavcu največjo socialno varnost. S 
pogodbo obe stranki dorečeta pravice, delovne naloge in odgovornosti.  
»Pogodba o zaposlitvi mora biti v pisni obliki in mora vsebovati (ZDR-1, 31. člen): 
 podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža, 
 datum nastopa dela, 
 naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela s kratkim opisom dela, ki ga mora 
delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in 
smer izobrazbe ter drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom ZDR-1, 
 kraj opravljanja dela; če ni naveden natančen kraj, velja, da delavec opravlja delo 
na sedežu podjetja delodajalca, 
 čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je 
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, 
 določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom, 
 določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa, 
 določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih, ki mu pripada za opravljanje dela 
po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih, 
 določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem dnevu in o načinu 
izplačevanja plače,  
 določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta, 
 dolžino odpovednih rokov, 
 navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov 
delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in 
 druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.« 
Delovni čas 
Delovni čas je čas, ko delavec dela in je na razpolago delodajalcu za opravljanje nalog, ki 
mu jih le-ta določi. Delovni čas predstavlja osnovo za določanje plačil delavca. V delovni 
čas se šteje tudi čas odmora za malico in čas upravičenih odsotnosti z dela, kamor sodi 
plačan ali neplačan letni dopust, plačana odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin, 
odsotnost z dela zaradi državnih praznikov, izobraževanja, zdravstvenih razlogov ali zaradi 
izrabe starševskega dopusta (ZDR-1). 
Vsak delavec, ki dela polni delovni čas, je upravičen do 30-minutnega odmora na vsak 
delovni dan. V primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa se čas za odmor 
določi sorazmerno z dolžino dnevnega delovnega časa in ga delavec lahko izkoristi eno 




Plačilo za delo 
Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se oba dogovorila v pogodbi o 
zaposlitvi, in mu zanj ustrezno plačati. Plačilo je sestavljeno iz osnovne plače, dela plače 
za uspešnost, dela plače za poslovno uspešnost, dodatkov za posebne pogoje dela in 
dodatkov za delovno dobo. Izplačuje se za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od 
enega meseca in se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Če je plačilni 
dan dela prost dan, se izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan (Mercina, 2016). 
Osnovna plača se določi na podlagi zahtevnosti dela, za katerega je delavec sklenil 
pogodbo o zaposlitvi. Delovna uspešnost se določi z upoštevanjem gospodarnosti, 
kvalitete in obsega opravljenega dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. 
Delavcu pripadajo dodatki v primeru nočnega in nadurnega dela ter dela v nedeljo in med 
prazniki. Prav tako delavcu pripada dodatek na delovno dobo. Delodajalec mora delavcu 
zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom in za prevoz na delo in z dela, če je 
razdalja daljša od 2 km. V primeru odsotnosti delavca z dela zaradi poškodbe ali bolezni 
mu pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov plače delavca v preteklem mesecu. V kolikor 
gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, je 
nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja (Mercina, 2016). 
V Prilogi 1 je plačilna lista delavca, ki je redno zaposlen v organizaciji. Razberemo lahko 
vse postavke, ki se upoštevajo pri višini plače, prispevkov in akontaciji dohodnine. Bruto 
plača delavca je 869,16 evrov, prispevki zanj so znašali 192,09 evrov, akontacija 
dohodnine pa v višini 16,00 % znaša 64,29 evrov. Čista plača po odbitku prispevkov in 
dohodnine znaša 612,78 evrov, z dodatki za malico in prevoz pa 690,06 evrov. Na plačilni 
listi so prikazani obračuni prispevkov, ki znašajo 192,09 evrov. Delodajalec plača 
prispevek iz plače za PIZ v višini 15,50 %, kar znaša 134,72 evrov, prispevek iz plače za 
starševsko varstvo v višini 0,10 %, kar znaša 0,87 evrov, prispevek iz plače za 
zaposlovanje v višini 0,14 %, kar znaša 1,22 evrov in prispevek iz plače za zdravstveno 
zavarovanje v višini 6,36 %, kar znaša 55,28 evrov. Delavec ima plačan tudi dodatek na 
delovno dobo v višini 1,32 %, kar v njegovem primeru znaša 7,29 evrov. Redno zaposleni 
ima plačana tudi dva dneva, ki sta bila dela prosta dneva, v višini 75,58 evrov bruto, kar 
je 53,28 evrov neto. 
Letni dopust 
Pravica do letnega dopusta je zakonsko določena in pripada vsakemu redno zaposlenemu 
ter je vezana na posamezno koledarsko leto. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s 
sklenitvijo delovnega razmerja. Izraba dopusta je možna v več delih, vendar mora en del 
trajati najmanj dva tedna. V Prilogi 2 lahko vidite izjavo delodajalca, kjer so določeni dnevi 




Regres za letni dopust 
Po ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati 
regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Višina regresa 
mora biti najmanj v višini minimalne plače. V primeru, da ima delavec sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi za skrajšani delovni čas, ima pravico do regresa sorazmerno z delovnim 
časom. V Prilogi 3 lahko vidimo plačilno listo organizacije za regres v letu 2017. 
Konkurenčna klavzula 
Pri pogodbi o zaposlitvi je pomembno omeniti konkurenčno klavzulo. To je dogovor med 
delodajalcem in delavcem, da v obdobju dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi, 
delavec ne sme opravljati konkurenčne dejavnosti, kjer bi uporabljal svoja že pridobljena 
tehnična in strokovna znanja. Konkurenčna klavzula mora biti v pisni obliki in določena v 
pogodbi o zaposlitvi, drugače šteje kot neveljavna. Prav tako delavec med trajanjem 
delovnega razmerja ne sme opravljati delavnosti, ki jo dejansko opravlja delodajalec, 
razen v primeru pisnega dogovora med delavcem in delodajalcem. Delodajalec lahko v 
primeru kršitve konkurenčne klavzule zahteva povrnitev škode, katere višina mora biti 
določena ob sklenitvi. Konkurenčna klavzula preneha veljati, če pride do prenehanja 
zaposlitve z delodajalčeve strani (Zadravec, 2016). 
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas 
Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas nastane s soglasjem delodajalca in delavca ter tako 
načeloma tudi preneha. Prenehanje je lahko soglasno po volji delavca, brez soglasja 
delavca ali po zakonu zaradi razlogov, katere zakon določa. Zakonsko pa pogodba o 
zaposlitvi preneha veljati po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, s smrtjo delavca 
ali delodajalca, s sporazumom, redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča ali v drugih 
primerih, ki jih določa ZDR-1. Pogodba lahko preneha tudi s pisnim sporazumom med 
strankama, ki mora biti sklenjen v pisni obliki, saj drugače ni veljaven. Delodajalec je 
dolžan pred pisnim sporazumom opozoriti delavca na posledice, ki nastanejo zanj pri 
zavarovanju ob brezposelnosti, saj delavec, ki mu pogodba o zaposlitvi preneha veljati na 
ta način, ne more uveljaviti pravic iz omenjenega zavarovanja. Na zahtevo delavca je 
delodajalec ob prenehanju pogodbe dolžan vrniti vse njegove dokumente in osebne stvar 
ter mu izdati potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal. V njem ne sme navesti ničesar, kar bi 
lahko delavcu otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi (ZDR-1).  
Delodajalec sme redno odpovedati pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljeni razlog, 
medtem ko delavec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve. Smiselni razlogi 
za odpoved pogodbe so lahko poslovni, osebni ali krivdni. Prenehanje potrebe po 
opravljanju določenega dela je eden izmed poslovnih razlogov za odpoved, osebni in 
krivdni razlog pa sta lahko neprimerno vedenje delavca, ki škoduje poslovnim interesom 
delodajalca. Razlog za odpoved s strani delodajalca nikakor ne sme biti odsotnost z dela 
zaradi bolezni ali poškodbe (ZDR-1). 
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Odpoved pogodbe je urejena kot redna ali izredna odpoved. Bistvena razlika med njima je 
v odpovednih rokih, saj je delavec pri redni odpovedi upravičen do odpovednega roka, ki 
je odvisen od časa njegove zaposlitve. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi 
odpovedi, namesto dela pa se lahko delodajalec in delavec dogovorita za ustrezno 
denarno povračilo, imenovano odpravnina. Osnova za izračun minimalne odpravnine je 
povprečna delavčeva plača v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo in se določa različno 
glede na dobo zaposlitve delavca pri delodajalcu (ZDR-1). 
2.3.2 POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS  
Zakonska ureditev pogodbe o zaposlitvi za določen čas določa, da je sklepanje pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas pravilo, za določen čas pa izjema, saj obstajajo določene 
omejitve pri sklepanju pogodb za določen čas. Z vidika delavca je zaposlitev za določen 
čas mnogo manj varna in trdna izbira kot zaposlitev za nedoločen čas. Delodajalec jo 
lahko sklene le, če gre za (ZDR-1, 54. člen): 
 opravljanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, 
 nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 
 začasno povečan obseg dela, 
 zaposlitev tujca, ki ima delovno dovoljenje za določen čas,  
 opravljanje sezonskega dela, 
 delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, 
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oziroma izobraževanja, javnih del in 
drugih zaposlitvenih programov, 
 delo, ki je projektno organizirano, in delo, potrebno zaradi uvedbe novih 
programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav 
delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev, 
 voljene in imenovane funkcionarje, 
 druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni 
dejavnosti. 
Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za 
isto delo, ki traja več kot dve leti. V času trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
imata obe pogodbeni stranki enake pravice in obveznosti kot v delovnem razmerju za 
nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha veljati brez odpovednega 
roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena oziroma kot je dogovorjeno ob 
sklenitvi pogodbe, lahko pa je podaljšana za čas, ki ga določita delodajalec in delavec z 
novo pogodbo o zaposlitvi (Krašovec, 2008). 
2.3.3 POGODBA O ZAPOSLITVI S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM  
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, ki je krajši od polnega delovnega 
časa. Delavec lahko sporazumno sklene več pogodb s skrajšanim delovnim časom z 
različnimi delodajalci in tako doseže polni delovni čas, ki mora biti določen z zakonom. 
Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge 
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pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih 
uveljavlja za čas, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi (ZDR-1). 
2.4 ZAPOSLITEV KOT SAMOSTOJNI PODJETNIK  
Vedno več delodajalcev se odloča za zaposlitev delavcev kot samostojnih podjetnikov (v 
nadaljevanju s. p.). Eden izmed bistvenih razlogov je povečana davčna obremenitev 
podjemnega in avtorskega dela. Bistvo dela kot s. p. je, da lahko samostojni podjetnik z 
vpisom v poslovni register samostojno opravlja dejavnost za svoje naročnike, za 
opravljeno delo pa naročniku izda račun. Obremenitev za delodajalca je pri takem 
razmerju bistveno manjša kot pri ostalih oblikah dela, kar je tudi eden izmed mnogih 
razlogov, zakaj se delodajalci odločajo za takšno obliko sodelovanja (Štartaj.si, 2016). V 
Tabeli 1 je prikazano, da je zaposlitev kot s. p. najcenejša oblika zaposlitve delavca. 
Tabela 1: Primerjava stroškov naročnika z zaposlitvijo kot s. p., redno zaposlitvijo in 
podjemno pogodbo v letu 2017 
 S. p. 
(znesek v €) 
Redna 
zaposlitev 




Bruto dohodek 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Dajatve 165,30 462,60 732,75 
Neto znesek prejemnika 834,70 698,40 611,05 
Celotni strošek naročnika 1.000,00 1.320,00 1.343,80 
Vir: Neda (2017) 
V primeru zaposlitve kot s. p. se delo opravlja na enak način, kot bi ga delavec opravljal v 
formalnem delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, torej z vsemi 
elementi delovnega razmerja. Oseba se preko svojega podjetja s. p. prostovoljno vključi v 
organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano 
opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Zaposlitve preko navideznega s. 
p. nimajo formalno priznanega statusa delavca v delovnem razmerju in se jim odrekajo 
pravice do plačanega letnega dopusta, do nadomestila za čas bolniške odsotnosti in do 
regresa za letni dopust, hkrati pa morajo delavci sami plačevati akontacijo dohodnine in 
prispevke pristojnim institucijam. Malica in prevoz na delo sta tudi strošek delavca (Neda, 
2017). 
Kljub legalnemu zaposlovanju s. p. pa je naročnik dolžan z delavcem skleniti pogodbo o 
zaposlitvi, ko ta izpolnjuje naslednje elemente delovnega razmerja (Data d. o. o., 2015): 
 delavec delo opravlja v delovnih prostorih podjetja v delovnem času, ki velja za 
ostale zaposlene in 8 ur dnevno (ali manj), 
 delavec uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja (delovne 
pripomočke, potrošni material, računalnik, službeni avto), ob čemer za uporabo 
teh sredstev ne plačuje najemnine, 
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 delo opravlja po navodilih in pod nadzorom odgovorne osebe podjetja. 
2.5 DELO NA ČRNO 
Delo na črno je ena izmed oblik sive ekonomije, ki jo je možno zaznati v vsaki državi na 
svetu in je vsaka plačna dejavnost, ki je zakonita ali pa nezakonita in ni prijavljena 
pristojnim državnim organom ter je tako neobdavčena. Opredelimo ga lahko kot 
neregistrirano opravljanje dejavnosti v korist posameznika ali gospodinjstva, ki se poskuša 
izogniti predpisom in plačilu dajatev. Vzroki za nastanek so različni, med glavnimi pa sta 
izogibanje davkom, ki vodi do davčne utaje, povečanja delodajalčevega in delavčevega 
prihodka, ter izogibanje ekonomski zakonodaji kot posledica bremena visokih stroškov 
dela, izogibanja birokraciji in zlorabe pravic iz naslova socialne varnosti (Alijagić, 2015). 
Delo na črno pozitivno vpliva na delodajalce, saj so delavci, ki so pri njih zaposleni na 
črno, bolj fleksibilni in neobvezujoči za delodajalca, ki jih lahko kadarkoli uporabi pri delu, 
ne da bi jim plačeval prispevke. Delodajalec sicer delavcu plača za opravljeno delo, 
običajno v gotovinski obliki, vendar mu ne izstavi računa. Tako imajo delodajalci z 
zaposlenimi na črno manj stroškov kot z redno zaposlenimi ali študenti (Alijagić, 2015). 
Negativne posledice dela na črno pa vplivajo predvsem na proračun države, saj država 
letno dobi manj denarja. Negativne posledice vplivajo tudi socialno zavarovanje, saj siva 
ekonomija vpliva na invalidsko in zdravstveno zavarovanje. To obremenitev najbolj čutijo 
državljani in država, prisiljena k različnim ukrepom, ki bremenijo davkoplačevalce. 
Negativne posledice tako vplivajo na nižjo gospodarsko rast oziroma na manjšo 
učinkovitost gospodarstva (Alijagić, 2014). 
Delo na črno je opredeljeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v 
nadaljevanju ZPDZC-1). V tretjem členu zakona je opredeljeno, kdaj lahko govorimo o 
delu na črno (ZPDZC-1, 3. člen): 
 pravna oseba ali tuji pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni 
določena v ustanovitvenem aktu ali nima z zakonom predpisanih listin o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v ustanovitvenem aktu, 
 samozaposlena oseba ali tuji pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, opravlja 
dejavnost, ki ni vpisana v register ali nima z zakonom predpisanih listin o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti, 
 pravna oseba, tuji pravni subjekt ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub 
prepovedi opravljanja dejavnosti, 
 tuji pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane 
podružnice ali brez predpisanega dovoljenja, 
 pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, Evropskem 
gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji, ne opravlja dejavnosti storitev v 
skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu, 
 posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, 
kakor to določa ta ali drugi zakoni. 
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V zakonu so predpisani členi, ki jih morajo državljani upoštevati. Jasno je napisano, kaj od 
njih želi in pričakuje država, v nasprotnem primeru jih doleti ustrezna sankcija oziroma 
kazen. Cilji zakona so različni, temeljni cilj pa je preprečitev sive ekonomije, ki prinaša 
socialno neravnovesje (ZPDZC-1). 
2.6 PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
Delodajalec sme ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi od delavca zahtevati le predložitev 
dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, ne sme pa zahtevati podatkov o 
družinskem stanu, o nosečnosti ali o načrtovanju družine. Varovati mora njegove osebne 
podatke. Pravico ima preizkusiti znanja in sposobnosti kandidata za opravljanje dela, za 
katero se sklepa pogodba o zaposlitvi (ZDR-1).  
Pravice in dolžnosti, ki pripadajo delavcu v razmerju z delodajalcem, so zapisane v 
različnih aktih. Prvi akt med njimi je pogodba o zaposlitvi, ostale pravice pa so urejene še 
v zakonu, kolektivnih pogodbah in splošnih aktih delodajalca. Delavec ima v vsakem 
delovnem razmerju pravico do plačila za opravljeno delo. Poleg tega ima delavec pravico, 
da mu delodajalec zagotovi delo, za katerega sta se v pogodbi o zaposlitvi dogovorila. 
Delavec mora imeti na voljo varne delovne razmere in pravico do varovanja njegove 
osebnosti in zasebnosti. Prav tako pa ima delavec svoje dolžnosti, ki jih mora izpolnjevati 
v zameno za pravice. Svoje delo mora opravljati vestno in upoštevati delodajalčeva 
navodila in spoštovati predpise o varnosti in zdravju pri delu. Seznanjen mora biti z 
varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter se usposabljati za njihovo 
izvajanje. Delodajalcu lahko poda predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih varnosti in 
zdravja pri delu, ki so določeni v Zakonu o varstvu in zdravju pri delu (v nadaljevanju 
ZVZD). Delavec je dolžan delodajalca obveščati o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo 
oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti. Opozoriti 
mora tudi na vse grozeče nevarnosti za življenje in zdravje ali materialno škodo, ki jo 
zazna na delovnem mestu (ZDR-1). 
Izobraževanje je tako pravica kot dolžnost delavca. Delodajalec lahko delavca napoti na 
izobraževanje ali usposabljanje, če to zahtevajo potrebe delovnega procesa in če je to 
potrebno zaradi ohranitve ali širitve sposobnosti za delo. Če predstavlja izobraževanje 
pogoj za nadaljevanje dela, delavec ni upravičen odkloniti izobraževanja (Saje, 2015). 
2.7 ODMERA DOHODNINE PRI REDNEM DELU 
»Dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb« (ZDoh-2, 1. člen, 2. odstavek). V Sloveniji 
jo ureja Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in je prihodek državnemu proračunu 
in občinam, kar posebej ureja Zakon o financiranju občin. Z dohodnino so obdavčeni vsi 
dohodki rezidentov Republike Slovenije, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, in vsi dohodki, ki 
imajo vir izven Slovenije. Med obdavčljive dohodke štejemo vse dohodke iz zaposlitve, 
dohodke iz dejavnosti, dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
dohodke iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodke iz 
kapitala in druge dohodke, ki jih določa 18. člen ZDoh-2.  
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Dohodnine se ne plača od vseh denarnih pomoči in subvencij, dohodkov, ki so v obliki 
povračil stroškov, in drugih ugodnosti, dohodkov iz naslova starševskega varstva in 
zavarovanja za primer brezposelnosti, dohodkov iz naslova obveznega pokojninskega, 
invalidskega in zdravstvenega zavarovanja ter dohodkov, povezanih z zagotavljanjem 
varnosti, zaščite in reševanja. Neobdavčljivi so prav tako vsi dohodki v povezavi z 
izobraževanjem, dohodki, ki so povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, dohodki, 
povezani z družinskimi razmerji, in dohodki z zaposlitve in iz dejavnosti (ZDoh-2).  
Napovedi za odmero dohodnine ni potrebno oddajati, saj je postopek v celoti 
avtomatiziran. Med letom se dohodnina plačuje v obliki akontacij, po zaključenem 
koledarskem letu, najkasneje do 15. junija naslednjega leta, pa Finančni urad Republike 
Slovenije (v nadaljevanju FURS) izdela in pošlje informativni obračun dohodnine za vse 
dohodke, ki se vštevajo v letno dohodninsko osnovo. Po prejemu izračuna ima 
dohodninski zavezanec pravico do pritožbe, po preteku pritožbenega roka pa informativni 
izračun dohodnine postane odločba. »Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni 
večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanec doplača razliko 
dohodnine. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom 
plačane akontacije dohodnine, se zavezancu razlika dohodnine vrne (ZDoh-2, 123. člen, 4. 
odstavek).  
V Prilogi 4 lahko vidimo informativni izračun dohodnine za leto 2016 za redno zaposlenega 
delavca. Pri izračunu se upoštevajo naslednje postavke: plača, nadomestilo plače in 
povračilo stroškov v povezavi z delom, ki skupno znašajo 11.073,60 evra. Prispevki so za 
leto 2016 znašali 2.272,55 evra, akontacija dohodnine v RS pa skupno 879,73 evra. Pri 
odmeri dohodnine se je upoštevala splošna olajšava v višini 4.418,64 evra. Osnova za 
izračun dohodnine je tako znašala 4.382,41 evra. Odmerjena dohodnina po stopnji 16,00 
% v višini 701,19 evra je bila presežena kot odmerjena, zato je rezident prejel vračilo 
dohodnine v višini 178,54 evra.  





Tabela 2: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2017 v Sloveniji 
Vir: Uradni list RS, št. 79/16; Ministrstvo za finance (2017) 
Razlaga Tabele 2: v primeru, da rezident prejme nad 8.021,34 evra dohodkov, plača 
1.283,41 evra in dodatnih 27 % zneska, ki je višji od 8.021,34 evra. Če rezident prejme 
nad 70.907,20 evra dohodkov, plača 22.943,46 evra in dodatnih 50 % zneska, ki je višji 
od 70.907,20 evra. To pomeni, da če rezident prejeme 25.000,00 evra letnih dohodkov, 
plača 4.625,65 evra in dodatnih 1.564 evra dohodnine, kar skupno znaša 6.189,65 evra. 
Zavezanec za dohodnino lahko uveljavlja naslednje davčne olajšave: splošna dohodninska 
olajšava, osebna olajšava, dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane, 
dohodninska olajšava za zavezance s 100 % telesno okvaro s hkrati priznano pravico do 
tuje nege in pomoči, olajšava za plačevanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, normirani stroški in plačani prispevki za socialno varnost. Dohodninski 
zavezanci imajo možnost nameniti 0,5 % dohodnine za financiranje splošno koristnih 
namenov oziroma za pomoč neprofitnim organizacijam, katere si lahko izberejo sami 
(ZDoh-2).  V Prilogi 4 lahko vidimo, da je rezident 0,5 % dohodnine v višini 3,51 evra 
namenil neprofitnemu društvu, katerega ime je skrito. 
2.8 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE 
»Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju besedila: ZRSZ) je ena 
ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki 
deluje enotno za območje Republike Slovenije. Uporabniki storitev zavoda so brezposelne 
osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni 
orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter 
javnost« (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2010).  
»Temeljne dejavnosti zavoda so posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, 
izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, 
izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti zavoda ter 
informiranje o trgu dela in informacije javnega značaja« (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2010).  
Če znaša neto letna 
osnova v evrih Znaša dohodnina v € 
nad do 
 8.021,34   16 %   
8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34 
20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34 % nad 20.400,00 
48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39 % nad 48.000,00 
70.907,20  22.943,46 + 50 % nad 70.907,20 
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Zakonska podlaga delovanja ZRSZ temelji na Zakonu o urejanju trga dela, Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah o urejanju trga dela in Zakonu za uravnoteženje javnih financ 
(v nadaljevanju besedila ZUJF). Naloge zavoda se opredeljujejo s Poslovnim načrtom 
zavoda, ki ga sprejema Svet zavoda, medtem ko je temeljna listina zavoda Statut zavoda 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2010).  
ZRSZ deluje na različnih projektih (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2010).  
 razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – Evropska 
služba za zaposlovanje (v nadaljevanju besedila EURES), ki je namenjen 
učinkovitemu svetovanju za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, 
v okviru storitev EURES, 
 učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, ki je usmerjen 
v razvoj ustreznih instrumentov za kakovostno usklajevanje potreb po kadrih in 
kompetencah, kar bo prispevalo k zmanjševanju strukturnih neskladij na trgu dela 
in hitrejšemu dostopu brezposelnih do zaposlitve, 
 izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce itd. 
Aktualni podatki na spletni strani ZRSZ prikazujejo število brezposelnih oseb v mesecu 
maju 2017. Meseca maja 2017 je bilo registriranih 87.655 brezposelnih oseb, na novo je 
bilo prijavljenih 5.210 in odjavljenih 8.642. Podatki prikazujejo, da se brezposelnost 
zmanjšuje, saj ostaja nižja v vseh območnih enotah zavoda. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih med aktivnim prebivalstvom. 
Statistični urad RS (v nadaljevanju besedila SURS) je vir podatkov o delovno aktivnem 
prebivalstvu, ZRSZ pa je vir podatkov o registrirani brezposelnosti. Pri ZRSZ se lahko v 
evidenco iskalcev zaposlitve prijavijo delovno aktivni, upokojeni, gospodinjci, dijaki, 
študenti ali drugače delovno neaktivni oziroma zaposleni, katerih zaposlitev je ogrožena, 
ker jim je delodajalec vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma jim bo pogodba 
o zaposlitvi prenehala veljati v roku 3 mesecev in potrebujejo podatke o trgu dela in 
zaposlovanju ter pomoč pri iskanju druge zaposlitve (Zavod Republike Slovenije za 




3 SPLOŠNO O ŠTUDENTSKEM DELU 
Študentsko delo je enostavna in poceni rešitev za pokrivanje kadrovskega primanjkljaja v 
podjetjih. Z zaposlitvijo dijaka ali študenta si podjetje pridobi mlad kader, ki se hitro 
odziva, je fleksibilen, hitro učeč in kar je najbolj pomembno, podjetju predstavlja nižji 
strošek, saj se zanj ne sklepa delovnega razmerja ali pogodbe o delu, kar predstavlja 
veliko prednost pri izplačilu. Študentsko delo je namreč realizirano na napotnici glede na 
urno postavko, projekt ali učinek in je za spremembo od rednega dela oproščeno plačila 
prispevkov in davkov, ki jih je potrebno plačevati za delo oseb s pogodbo o zaposlitvi. 
Delodajalci preko študentskih servisov iščejo kader, ki jim bo nadomestil manjkajočo 
delovno silo. Na voljo je veliko različnih študentskih del, tako da vsakdo, ki ima voljo do 
dela, lahko najde nekaj zase (E-študentski servis, 2017). 
Vrste študentskega dela 
Študentska dela delimo na preprosta, strokovna in visoko strokovna dela. Med preprosta 
dela spadajo lažja dela v proizvodnji in storitvenih dejavnostih, čiščenje prostorov, 
anketiranje po telefonu ali na terenu, pomoč pri strežbi, plakatiranje, pakiranje, lepljenje, 
deklariranje in manj zahtevna administrativna dela. Strokovna dela so delo na 
računalniku, računovodska in knjigovodska dela, varstvo otrok, anketiranje in delo na 
recepciji. Programiranje, grafično oblikovanje, marketing in inštrukcije pa se uvrščajo v 
vrsto visoko strokovnih del, za katera so potrebna strokovna znanja na posameznem 
področju (E-študentski servis, 2017). 
3.1 POMEN ŠTUDENTSKEGA DELA 
Študentsko delo omogoča študentom pridobivanje delovnih izkušenj, saj se študentje 
lahko preizkusijo v opravljanju različnih del, kjer lahko ugotovijo, kakšno delo jih najbolj 
veseli. Študentsko delo študentom omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, razvoj 
kompetenc in dodatni zaslužek v času študija, delodajalcem pa omogoča selekcijo 
potencialnih prihodnjih kadrov ter nadomestilo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb v 
primeru odsotnosti redno zaposlenih delavcev (Zupancic, 2015). Študentsko delo lahko 
študente vodi tudi v kasnejšo redno zaposlitev ali jim z izkušnjami pomaga pri iskanju le-
te. Z ukrepi za zaposlovanje mladih bi reforme na področju zaposlovanja študentov še 
dodatno pospešile prehod iz izobraževanja v delovno razmerje (Bikić, 2013). Raziskava 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju besedila 
MDDSZ) iz leta 2014 namreč prikazuje, da naj bi 64,4 % študentov, ki so delali med 
študijem, dobilo zaposlitev pri enem izmed delodajalcev, za katere so delali preko 
študentske napotnice.  
3.2 ZAKONSKA PODLAGA ŠTUDENTSKEGA DELA 
Zelo pomembna je pravna ureditev področja o študentskem delu v Sloveniji. ZDR-1 ne 
ureja samo področja redne zaposlitve, ampak tudi področje začasnega in občasnega dela 
dijakov in študentov. Z 216. členom določa, da lahko vsi dijaki, ki so že dopolnili 15 let 
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starosti, in študentje opravljajo začasno ali občasno delo tudi na podlagi napotnice 
pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v 
skladu s predpisi s področja zaposlovanja. Na podlagi zakonodaje lahko dijaki in študentje 
brez pogodbe o zaposlitvi opravljajo delo, ki sodi v organiziran delovni proces delodajalca. 
Čeprav se delo dijakov in študentov ne šteje kot delovno razmerje, jim je kljub temu 
zagotovljena določena stopnja varstva kot delavcem v rednem delovnem razmerju. Za 
kakršne koli kršitve delodajalca pri študentskem ali rednem delu je pristojen Inšpektorat 
RS za delo. 
Dijakom in študentom, ki opravljajo dela na podlagi napotnice študentskega servisa, je 
potrebno v skladu z zakonodajo zagotoviti varne in zdrave delovne pogoje. Obveznosti 
delodajalca so, da določi zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za delo, 
zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev in njihovo usposabljanje za varno 
opravljanje dela (ZVZD-1). 
3.3 RAZMERJE MED DELODAJALCEM IN ŠTUDENTOM 
Delodajalec ima pri sodelovanju s študenti določene obveznosti. Pred nastopom dela mora 
potrditi napotnico, le-to pa po opravljenem delu obračunati in plačati račun, ki ga izstavi 
posrednik. Spoštovati mora obveznosti v skladu z določbami Zakona o začasnem in 
občasnem delu dijakov ali študentov. Študentu je dolžan predstaviti delo, voditi dnevno 
evidenco prihoda in odhoda ter število opravljenih ur in mu za to delo plačati (Pravilnik, 
2006). 
Študentsko delo ima določene prednosti in slabosti s strani delodajalca. Študentska 
delovna sila je najbolj prilagodljiva in posledično lahko prične z delom kadarkoli, kar 
predstavlja veliko prednost za nadomestitev manjkajoče delovne sile. Poleg tega večina 
študentov še nima družine in ostalih obveznosti, zato so prilagodljivi glede urnika (Antić, 
2006, str. 46).  Na drugi strani pa je študentska delovna sila dokaj nezanesljiva, saj lahko 
delo odpovejo kadarkoli, bodisi zaradi študijskih obveznosti, ki so nepredvidljive ali iz 
katerih drugih razlogov (Antić, 2006, str. 47).  
Študenti imajo možnost priti v stik z delom in morebitnim delodajalcem že v času šolanja. 
S študentskim delom pride študent v stik z delovnim okoljem, ki ga ne more pridobiti na 
tehničen način, kar lahko pripomore, da študent dobi širši pogled na področje za katerega 
se izobražuje. Zaradi same oblike dela pa študenti niso deležni pravic, ki sicer pripadajo 
zaposlenim osebam. Delodajalci po zakonu študentom niso dolžni zagotavljati pravic do 
povračila stroškov prevoza na delo, malice, dopusta in bolniške odsotnosti, lahko pa se 
dogovorijo drugače (Pertoci, 2015).  
Delodajalci morajo biti previdni pri določanju dela, ki ga opravljajo študentje. Študentsko 
delo naj bi obsegalo krajši delavnik ali začasno delo v podjetju. Delo študenta ne sme 
vsebovati elementov delovnega razmerja, saj lahko v tem primeru študent od delodajalca 
(preko sodišča) zahteva pogodbo o zaposlitvi in s tem iste pogoje za opravljanje dela kot 
zaposleni delavec. Sodišče sprejema končne odločitve na podlagi dejstva, ali je šlo za 
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dolgoročno študentsko delo ali res samo za začasno. V kolikor sodišče določi, da mora 
podjetje študenta zaposliti, to pomeni, da mora delodajalec za ves čas dela v podjetju 
študentu izplačati regres, finančno razliko plače, ki jo je študent prejemal v nižjem znesku, 
kot če bi bil zaposlen, in prispevke. V primeru obiska inšpektorja v podjetju bi delodajalci 
morali študenta, ki opravlja redno delo tako kot ostali zaposleni in ki ustreza pogojem 
delovnega mesta, redno zaposliti. Zakonodaja namreč določa, da lahko študent opravlja 
delo v rednem delovnem razmerju, čeprav hkrati opravlja redni ali izredni študij (Moja 
zaposlitev, 2016). 
3.4 ŠTUDENTSKI SERVISI 
Povezava med študenti in delodajalci so agencije, ki se imenujejo študentski servisi in 
prevzemajo vlogo posrednika med podjetji in dijaki oziroma študenti. Pravilnik o pogojih 
za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (v nadaljevanju Pravilnik) določa pogoje 
za pridobitev koncesije in vsebino koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba natančno 
ureja razmerja med državo oziroma lokalno skupnostjo kot koncendentom in 
civilnopravnim subjektom kot koncesionarjem (Viler Kovačič, 2002, str. 166-167). S strani 
MDDSZ študentski servisi prejmejo koncesijo, s katero lahko opravljajo to dejavnost in po 
pravnomočnosti sklenejo koncesijsko pogodbo. Sklene se jo lahko največ za eno 
koledarsko leto, največkrat za trajanje enega šolskega leta, veljati pa preneha po poteku 
določenega časa trajanja pogodbe ali z odpovedjo ene od pogodbenih strank. 
Koncesionarju je lahko koncesija odvzeta brez predhodnega opozorila, če MDDSZ ugotovi, 
da koncesionar opravlja dejavnost v nasprotju s koncesijsko pogodbo in je iz letnega 
poročila razvidno, da v tem letu ni opravljal koncesijske dejavnosti. S takšnim 
poslovanjem krši določene predpise in če v postavljenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, 
za katere mu je bilo izrečeno opozorilo s strani ministrstva, izgubi koncesijo, ki jo lahko 
pridobi nazaj, ko odpravi ugotovljene pomanjkljivosti (Pravilnik, 2006). 
Dejavnost v agenciji lahko izvaja le delavec, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in vsaj 
dve leti delovnih izkušenj na kadrovskem, pedagoškem, andragoškem ali psihološkem 
področju. Agencija mora imeti ustrezne prostore za vodenje dejavnosti in ustrezno 
birotehnično opremo, ki zagotavlja vodenje ustreznih evidenc, v katere je omogočen 
vpogled s strani pooblaščenih oseb in pristojnih organov (Pravilnik, 2006). 
Agencija lahko svojim poslovnim partnerjem in članom omogoča ugodnosti in storitve, ki 
pripomorejo k boljšemu poslovanju. Agencija vse osebne podatke poslovnih partnerjev in 
članov skrbno varuje in jih uporablja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Pravilnik dovoljuje, da lahko agencija v določenih primerih zahteva plačilo za svoje 
storitve, vendar ga ne sme zahtevati od dijakov ali študentov. Zavezana je za plačilo 
prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki vključujejo zavarovanje za invalidnost, 
telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Prispevek za 
obvezno zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni krije 
agencija, če je tako dogovorjeno z delodajalcem. V nasprotnem primeru krijejo stroške 
prispevkov pravne in fizične osebe, pri katerih so zavarovanci na delu (Pravilnik, 2006 
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Včlanitev v študentski servis 
V študentski servis se lahko včlani vsak redni dijak, redni in izredni študent (slednji ne 
smejo biti prijavljeni na ZRSZ kot iskalci zaposlitve), študenti, ki so na pavzi (vendar 
največ za eno leto in ne smejo biti zaposleni), osebe, ki so dopolnile 15 let in so zaključile 
šolanje na osnovni šoli ter bodo pridobile status dijaka, ter dijaki in študenti, ki niso 
državljani RS (vendar le na podlagi osebnega pooblastila ministrstva). Včlanitev je možna 
osebno na študentskem servisu ali preko spletne strani, kjer je potrebno izpolniti vpisni 
list. V obeh primerih je potrebno predložiti potrdilo o vpisu, osebni dokument in davčno 
številko (Cmepius, 2015). Že vpisani člani pa članstvo podaljšajo s predložitvijo potrdila o 
šolanju za tekoče šolsko leto. Informacije o prostih delih so na voljo izključno aktivnim 
vpisanim članom študentskega servisa. Osebam, ki nimajo statusa dijaka ali študenta, 
lahko agencija izda napotnico le na podlagi potrdila zavoda, če ta oseba ni vpisana v 
evidenco brezposelnih oseb (Pravilnik, 2006). 
»Na podlagi napotnice agencije posredujejo delo študentom in dijakom. Pravilnik določa, 
katere obvezne podatke mora napotnica vsebovati (Pravilnik, 6. člen): 
 naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, 
kjer se izdaja napotnica,  
 številko napotnice,  
 naziv naročnika,  
 ime, priimek, rojstni datum, številko osebnega dokumenta in naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča napotene osebe,  
 naziv izobraževalne organizacije,  
 vrsto dela, ki ga bo opravljala napotena oseba,  
 datum pričetka in zaključka dela,  
 rok plačila računa,  
 rok nakazila prejemka,  
 datum in kraj izdaje napotnice, 
 opozorilo delodajalcu, da je dolžan ob pričetku dela izročiti dijaku oziroma 
študentu en izvod napotnice.« 
Podjetja in agencije sodelujejo na osnovi Splošnih pogojev poslovanja. Z včlanitvijo v 
študentski servis pridobi dijak ali študent pravico do opravljanja študentskega dela. Pred 
pričetkom opravljanja dela mora dijak ali študent pridobiti napotnico na agenciji, v kateri 
je včlanjen. Vsak poslovni partner mora v roku 8 dni po opravljenem delu agenciji vrniti 
napotnico dijaka ali študenta in poravnati račun, izdan s strani agencije. V primeru 
zamude s plačilom mora poravnati še zamudne obresti. Poslovni partnerji največkrat 
sodelujejo samo z eno agencijo, da se izognejo odvečni birokraciji, ki bi nastala v primeru 
sodelovanja z več agencijami. V praksi to pomeni, da lahko delodajalec od dijaka ali 
študenta zahteva napotnico od določene agencije in če se ta ne strinja, ga lahko podjetje 
zavrne (Pravilnik, 2006). 
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3.5 OBDAVČITEV ŠTUDENTSKEGA DELA 
Leto 2006 so študentje morali prvič oddati davčno napoved za leto 2005, v primeru, da so 
v tem letu prejemali obdavčljive prihodke, ki so presegli znesek 2.477,03 evra, kar je 
splošna olajšava. Posebna olajšava za študente in dijake znaša 2.477,03 evra, pogoja za 
uveljavljanje le-te pa sta status dijaka ali študenta ter starost do 26 let. Študentu se 
posebna olajšava prizna tudi v primeru, če je starejši od 26 let, vendar le, če se vpiše na 
študij do 26. leta, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in 
za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa. Študent lahko dela kljub 
dopolnjenem 26. letu starosti, le da takrat izgubi posebno osebno dohodninsko olajšavo. 
»Štipendije in drugi prejemki študentov iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz 
proračuna (razen kadrovskih štipendij v višini nad minimalno plačo v RS), in prejemki v 
obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane in mesečnih vozovnic 
niso obdavčljivi« (ZDoh-2).   
Vzdrževani družinski člani 
»Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje zakonec, ki ni zaposlen ter ne 
opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine 
posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana« (ZDoh-2, 115. člen, 1. odstavek). 
»Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok do 18. leta starosti« (ZDoh-2, 
115. člen, 2. odstavek). V nadaljnjem besedilu 115. člen ZDoh-2 določa, da se za 
vzdrževanega člana zavezanca šteje tudi otrok do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s 
prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ni zaposlen, 
ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine 
posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. 
 »Starš oziroma eden izmed staršev lahko svojega otroka uveljavlja kot vzdrževanega 
družinskega člana najkasneje do 26. leta starosti, če (Zavod študentska svetovalnica, 
2016): 
 neprekinjeno ali s prekinitvijo enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki 
stopnji, 
 ni zaposlen, 
 ne opravlja dejavnosti in  
 nima lastnih prihodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za 
vzdrževanega družinskega člana.« 
Vsi člani, katere starši uveljavljajo za vzdrževane družinske člane, lahko v letu 2017 
zaslužijo neobdavčenih 3.324,87 evra bruto. Prekoračeni znesek je obdavčen z dohodnino. 
Študentu, ki ga starši ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, pripada še 
splošna davčna olajšava. Višina olajšave je odvisna od skupnega dohodka v celem letu. 
Splošna davčna olajšava se upošteva pri vseh dohodkih in ne samo za dohodke, prejete iz 




Splošna olajšava za študente in dijake znaša 6.519,82 evra ali 4.418,64 evra ali 3.302,70 
evra. To olajšavo lahko uveljavlja študent, ki ga starš ne uveljavlja kot vzdrževanega 
družinskega člana. Če ga starši uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubi, če ga 
uveljavlja samo del leta, mu pripada sorazmerni del olajšave. Olajšava v vrednosti 
6.519,82 evra mu pripada, če znaša njegov skupni dohodek do 10.866,37 evra. Dohodek 
med 10.866,37 evra in 12.570,89 evra prinaša olajšavo v višini 4.418,64 evra in če je 
dohodek študenta nad 12.570,89 evra, potem znaša splošna olajšava 3.302,70 evra. 
Zaslužek preko študentskega servisa namreč ni omejen, saj je bila z noveliranjem ZDoh-2 
ukinjena zgornja meja. To pomeni, da lahko študent zasluži, kolikor želi, le da je pri 
višjem zaslužku potrebno plačati dohodnino (Zavod študentska svetovalnica, 2016). 
Akontacija dohodnine 
Za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 znaša akontacija dohodnine 22,5 % neto za 
vsako nakazilo, ki je višje od 400 evrov. Prav tako je akontacija dohodnine v višini 22,5 % 
neto za vsako nakazilo, katerega dijak ali študent ne izpolnjuje pogojev za posebno 
osebno olajšavo, in za vse nerezidente. To velja za vsa nakazila do vključno 107,30 evra, 
saj bi bila akontacija dohodnine nižja od 20 evrov bruto. Pri ugotavljanju osnove za 
odmero dohodnine iz naslova dela prek študentskega servisa se vsakomur priznajo 
normirani stroški v višini 10 %. To so stroški, ki so priznani v vsakem primeru in jih ni 
potrebno dokazovati. Upošteva se jih tudi, če niso izpolnjeni pogoji za splošno in posebno 
olajšavo. Primer: če nekdo zasluži 500 evrov, se mu akontacija dohodnine odvede od 450 
evrov in ne od 500 evrov, saj je od zneska potrebno odšteti normirane stroške v višini 10 
%. To pomeni, da pri zasluženih 500 evrih znaša akontacija dohodnine 112,50 evra (E-
študentski servis, 2017). 
Najkasneje do 15. junija prejmejo zavezanci na dom informativni izračun dohodnine za 
preteklo leto, ki ga davčni organ sestavi na podlagi uradnih evidenc in podatkov o 
dohodkih in vzdrževanih družinskih članih. Ko zavezanec prejme informativni izračun, je 
njegova naloga, da preveri, ali so podatki pravilni. Če se zavezanec s podatki ne strinja, 
lahko v 15 dneh poda ugovor in FURS spet preveri podatke ter na podlagi podatkov 
zavezanca in svojih podatkov izda odločbo. V primeru, da se zavezanec strinja z 
informativnim izračunom, mu ni potrebno storiti ničesar, saj informativni izračun v 15 
dneh postane odločba. V Prilogi 5 vidimo informativni izračun dohodnine za študenta za 
leto 2016, ki ga starši še vedno uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana. 
Postavke, ki so bile upoštevane za izračun dohodnine, so dohodki dijakov in študentov, 
upravičenih do posebne olajšave. Upoštevani so bili tudi preostali drugi dohodki v višini 
13,33 evra, od tega zneska pa je bila že odvedena akontacija dohodnine v višini 3,33 
evra. Višina dohodkov je bila 3.768,67 evra, višina prispevkov je znašala 582,08 evra. 
Država je upoštevala stroške študenta v višini 375,53 evra. Vsakemu študentu po zakonu 
pripada olajšava v višini 2.477,03 evra. V našem primeru je bila olajšava nižja kot dohodki 
študenta, zato je študent moral dohodnino doplačati. Osnova za izračun le-te je bil 16,00 
% dohodkov študenta, kar znaša 334,03 evra. Razlika med odmerjeno dohodnino in med 
letom plačanimi akontacijami dohodnine je bila 50,11 evra, zato je bil to znesek za 
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doplačilo, ki ga je moral študent plačati najkasneje do 31. 7. 2017 (Finančna uprava 
Republike Slovenije, 2017). 
3.6 BISTVENE SPREMEMBE ŠTUDENTSKEGA DELA OD LETA 2015 
Pokojninska doba 
S 1. februarjem 2015 se študentsko delo šteje v pokojninsko dobo. Prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje je 15,5 % in je odveden od bruto zaslužka 
študenta. »Zavarovancem se v zavarovalno dobo šteje obdobje, ugotovljeno na podlagi 
skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij oziroma v primeru 
študentov in dijakov, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov, 
prejemkov, prejetih iz naslova, ki jih je prejel zavarovanec (Setnikar, 2015). Trajanje 
zavarovalne dobe se ugotavlja v tekočem koledarskem letu za preteklo koledarsko leto in 
se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 % 
povprečne mesečne plače iz leta, za katerega se opravi izračun. Pogoj pa je največ 12 
mesecev za posamezno koledarsko leto. V primeru, da skupni znesek vseh prejemkov ne 
presega 60 % povprečne mesečne plače, se trajanje zavarovalne dobe ugotovi 
sorazmerno v skladu s 135. členom ZPIZ-2« (6. odstavek 130. člena ZPIZ-2). Prispevki za 
ZPIZ se upoštevajo pri delovni dobi za namen prejemanja pokojnine, imenujemo jih 
pokojninska doba. To je doba, na podlagi katere se ugotavljajo pogoji za pridobitev 
pravice do pokojnine. Glede na pokojninsko dobo se določi odstotek za odmero pokojnine. 
Število dni pokojninske dobe se lahko pridobi na območni enoti ZPIZ-a. Nakazila, ki jih je 
član prejel pred 1. februarjem 2015, se ne štejejo v pokojninsko dobo (Zveza študentskih 
klubov Slovenije, 2016). 
Primer: Ko študent zasluži nekaj več kot 800 evrov, znašajo prispevki za ZPIZ okoli 190 
evrov in s tem študent pridobi 1 mesec delovne dobe. Z zasluženimi 3.000 evri na leto, 
kolikor je trenutno povprečje študentskega zaslužka, študent pridobi nekaj manj kot 4 
mesece delovne dobe. V primeru, da študent zasluži toliko, da bi pridobil več kot 12 
mesecev pokojninske dobe, se le-ta ne upošteva. To je zgornja meja pokojninske dobe, ki 
jo študent lahko pridobi na letni ravni. 
Finančna uprava je tako skupno v letu 2015 in 2016 obračunala za 111,4 milijona evrov 
prispevkov na račun študentov in delodajalcev. Večina denarja je obogatila pokojninsko 
blagajno, 31,5 milijonov evrov pa zdravstveno blagajno. V letu 2015 je v blagajno s 
svojim delom prispevalo 97.116 študentov in dijakov (Eržen, 2017).  
FURS posreduje vse podatke za prijavo podatkov o obdobju zavarovanja in prijavo 
podatkov o obdobju zavarovanja in prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh 
podatkov zavarovancev. FURS na podlagi podatkov, ki jih prejme, oblikuje obdobje 





Prispevki  in dajatve za študentsko delo 
V korist študentov so bili s 1. februarjem 2015 uvedeni obvezni prispevki za študentsko 
delo. Višina prispevkov in dajatev je prikazana v Grafikonu 1. 
Grafikon 1: Grafični prikaz višine prispevkov in dajatev pri študentskem delu v letu 
2017 
 
Vir: Spletna stran M Servis (2017) 
Grafikon 1 prikazuje višino prispevkov, ki jih je potrebno plačati za študentsko delo. Bruto 
študentski zaslužek je opredeljen kot 84,50 % neto zaslužka, katerega študent prejme na 
svoj osebni račun brez odvedene akontacije dohodnine, 15,50 % bruto zaslužka pa je 
prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje študenta. Z modro barvo 
so prikazani prispevki in dajatve, ki jih mora delodajalec plačati poleg bruto zaslužka, ki 
pripada študentu. Prispevki delodajalca v višini 15,74 % so namenjeni prispevkom za 
poškodbe pri delu in poklicno bolezen v stopnji 0,53 %, prispevkom delodajalca za 
zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 % ter ostalih 8,85 % kot prispevek delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Koncesijska dajatev je opredeljena v vrednosti 16 
%, ki jo v višini 3,80 % prejeme Študentska organizacija Slovenije (v nadaljevanju 
besedila ŠOS) in v enaki vrednosti posrednik. Proračunski sklad ministrstva prejme še 
ostalih 8,41 % od zneska koncesijske dajatve. Plačati pa je potrebno še dodatno 
koncesijsko dajatev v višini 2 % (Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, 
izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov, 2003).  
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Celotna obremenitev študentskega dela se je s 1. februarjem 2015 za delodajalce 
spremenila iz 30,38 % na 33,74 %. V letu 2016 pa na 27,33 % (ŠOS, 2015). V Tabeli 3 
bomo prikazali spremembe o podražitvi študentskega dela za delodajalca. 
Tabela 3: Spremembe študentskega dela za delodajalca v številkah od leta 2015 dalje 
 Do 31. 1. 2015 Po 1. 2. 2015  Po 1. 1. 2016  
Znesek na napotnici 100 € 100 € 100 € 
Nakazilo študentu 100 € 84,50 € 84,50 € 
Znesek na računu 
podjetja 
129,58 € 133,74 € 127,34 € 
Obdavčitev podjetja 
(brez DDV-ja) 
29,58 % 33,74 % 27,34 % 
Vir: Poslovni bazar (2014) 
V praksi to pomeni, da mora delodajalec za študenta, ki na svoj račun prejme nakazanih 
100 evrov neto, plačati napotnico v višini 167,02 evra. Študent sicer od delodajalca dobi 
118,34 evra, vendar pa mora po zakonu sedaj plačati prispevek za Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) in mu tako ostane 100 evrov. Na ta 
znesek mora delodajalec plačati 21,30 evra koncesijske dajatve. Znesek si razdelita 
Študentska organizacija Slovenije in Proračunski sklad ministrstva, ki je namenjen za 
štipendije in študentski servis. To je skupaj 33,74 % dajatev ter 22 % davka na dodano 
vrednost (DDV) na dajatve, ki kot strošek bremenijo delodajalca (Borštnik, 2017).  
Priloga 6 prikazuje račun, ki ga je organizacija prejela za plačilo študentskega dela za dva 
študenta. V Prilogi 7 pa je prikazan obračunski list za študentsko delo. Vidimo lahko, da je 
znesek napotnic znašal 1.428,92 evra bruto oziroma 1.207,43 evra neto, kolikor tudi 
študenta dobita izplačano za 315,43 ure dela. Med storitvami pa vidimo, da delodajalec še 
dodatno plača koncesijsko dajatev po stopnji 16 % zneska napotnic, kar znaša 278,93 
evra in dodatno koncesijsko dajatev po stopnji 2 %, kar znaša 34,87 evra. Dolžan je 
plačati tudi prispevke za poškodbe pri delu po stopnji 0,53 %, prispevke za zdravstveno 
zavarovanje po stopnji 6,36 % in prispevke za PIZ po stopnji 8,85 %. Skupno so prispevki 
znašali 274,37 evra. Skupni izračun prikazuje, da so skupaj prispevki za oba študenta 
znašali 588,19 evra. Po skupnem izračunu sta bila študenta za 315,43 ure dela strošek za 
delodajalca 2.017,11 evra.  





Tabela 4: Informativni prikaz prispevkov in dajatev pred in po reformi študentskega 
dela  






Napotnica  100 €  100 € 
DELODAJALEC  
Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
/ / 8,85 % 8,85 € 
Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 
/ / 6,36 % 6,36 € 
Prispevek za zavarovanje 
za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 








2 2 € 2 % 2 € 
DIJAK/ŠTUDENT  
Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
/ / 15,50 % 15,50 € 
Izplačilo študentu  100 €  84,50 € 
Strošek delodajalca 30,38 130,38 33,74 % 133,74 € 
Vir: MDDSZ (2015) 
Minimalna urna postavka za študentsko delo 
Delodajalec mora dnevno evidentirati število dejansko opravljenih ur študentskega dela, 
seštevek ur pa se mora ujemati s številom opravljenih ur na napotnici. Na podlagi 
Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro študentskega dela 
(Uradni list RS, št. 55/16), minimalna bruto urna postavka od 1. 9. 2016 ni smela biti nižja 
od 4,53 evra. Bruto postavka je veljala za delo, ki je bilo opravljeno od 1. 9. 2016 do 
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vključno 30. 6. 2017, pred tem pa je bila minimalna urna postavka 4,50 evra bruto. V 
skladu z odredbo MDDSZ pa se je 1. 7. 2017 minimalna urna postavka za študentsko delo 
zopet povišala. Od vključno 1. julija 2017 znaša minimalna urna postavka za študentsko 
delo 4,61 evra bruto. To pomeni, da je delodajalec dolžan študentu zagotoviti plačilo, ki v 
nobenem primeru ne sme biti nižje od 4,61 evra bruto. Ponudba je bila dana po Zakonu o 
obligacijah.   
Fiktivni vpisi študentov 
Fiktivni vpisi so vpisi študentov z namenom podaljševanja statusa dijaka/študenta, da bi 
opravljali študentsko delo in bili deležni ostalih ugodnosti, ki jih status dijaka/študenta 
omogoča. Bistvene ugodnosti, ki jih prinese status so: dohodninske olajšave, zavarovanje 
po starših, različni popusti, subvencionirana prehrana in mesečna vozovnica ter 
najpogosteje študentsko delo (Maučec, 2017).  
Vlada se je že v letu 2010 trudila za preprečevanje fiktivnih vpisov. Novost v letu 2010 je 
bila, da ni bilo mogoče oddati prijave na tretji prijavni rok, če posameznik ni oddal prijave 
v prvem ali drugem prijavnem roku in se v izbirnem postopku ni uvrstil  v nobenega ob 
prijavi naštetih študijskih programov (Študent, 2010). Šolsko leto 2011/2012 pa je bilo 
zadnje šolsko leto, preden se je začela voditi enotna evidenca vpisov. Zakon je poenotil 
vpisne evidence, zaradi česar se bo posameznik brezplačno v prvi letnik lahko vpisal le 
enkrat (Pureber, 2011).  
Študenti se odločajo za fiktivne vpise, saj v tem vidijo edino rešitev za delo. Med 
delodajalci namreč prevladuje prepričanje, da je študentsko delo še vedno najugodnejše. 
Tako si študenti z fiktivnimi vpisi prihranijo možnost dela preko študentske napotnice 
(Eržen, 2015).  
Leta 2017 naj bi Vlada sprejela zakon, s katerim bo uvedla spremembe na področju pravic 
izrednih dijakov, omejeno pa bo tudi trajanje dijaškega statusa. Zakon o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju bo izrednim dijakom, ki niso zaposleni, ukinil ugodnosti in 
pravice, ki sicer pripadajo rednim dijakom. Ministrstvo za izobraževanje je v mesecu juliju 
2017 v državni zbor poslal predlog, po katerem naj bi dijaki bili v bodoče upravičeni le do 
enega samega ponavljanja letnika in enega prepisa na drugo smer, tako kot je to že 




4 JAMSTVO ZA MLADE 
Prehod iz študentskega dela v redno zaposlitev ni enostaven, saj na trgu dela primanjkuje 
delovnih mest. Po končanem študiju veliko študentov ne dobi zaposlitve v svoji stroki. 
Nekaj študentom uspe študentsko delo nadaljevati s pogodbo o zaposlitvi, vendar nimajo 
vsi te priložnosti. Mladi kandidati nimajo vseh kompetenc, ki jih delodajalci od koncu 
študija pričakujejo in potrebujejo. Kot največji problem so delodajalci izpostavili 
nezadovoljiv nivo konkretnih poklicnih veščin, ki so pomembne pri opravljanju poklica, za 
katerega so se izobraževali. Nadalje so izpostavili tudi, da veliko kandidatov za delovna 
mesta nima osnovnih prečnih kompetenc, kot so npr. organizacija dela, veščine timskega 
dela in reševanja problemov.  Ukrepati bi bilo potrebno, ko so mladi še vključeni v 
izobraževanje, in jim pomagati s karierno orientacijo, informiranjem o možnostih na trgu 
dela in o strategijah, ki pripomorejo k uspešnemu iskanju zaposlitve. Praktično 
usposabljanje pri delodajalcih med izobraževanjem bi moralo biti obvezno, saj bi mladi le 
tako bili dovolj konkurenčni na trgu dela (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, 2017). S tem namenom je Vlada RS (v nadaljevanju vlada) sprejela 
ukrepe Jamstva za mlade (v nadaljevanju JM). 
JM je zbor ukrepov držav, ki naj bi pripomogel k doseganju hitre aktivacije mladih na trg 
dela po končanem študiju. Za izvajanje ukrepa sta bila pripravljena dva nacionalna 
izvedbena načrta. Leta 2014 je Vlada RS sprejela prvi izvedbeni načrt za obdobje od leta 
2014 do 2015, drugi pa je bil sprejet maja 2016 za obdobje od leta 2016 do 2020. S 
sprejetimi ukrepi Slovenija jamči, da bo vsakemu mlademu med 15. in 29. letom starosti 
po končanem izobraževanju ponujena zaposlitev (ali vsaj usposabljanje na delovnem 
mestu), ki bo pripomogla k potrebnim izkušnjam za redno zaposlitev. Osrednji cilj načrta 
JM je izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, zmanjšanje števila brezposelnih in 
hitrejša aktivacija mladih na trgu dela. Po podatkih SURS je od leta 2013 do 2016 
brezposelnost mladih upadla za 33 %, prav tako pa je bilo decembra leta 2016 skoraj za 5 
% več aktivnih mladih kot v letu 2013, kar kaže na izboljšave pri zaposlovanju mladih 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017).   
4.1 IZVEDBENI NAČRT JAMSTVA ZA MLADE 2014–2015 
V času ekonomske krize se je zelo pospešila rast brezposelnih mladih v Sloveniji. Delež 
brezposelnih mladih je bil v letu 2012 precej višji v primerjavi z drugimi starostnimi 
skupinami. Večina brezposelnih mladih, ne glede na stopnjo izobrazbe, pa je bila brez 
delovnih izkušenj oziroma v iskanju prve redne zaposlitve. Za prvi izvedbeni načrt JM so 
bili odgovorni MDDSZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za 
kulturo.  
»Na poslabšanje položaja mladih na trgu dela so vplivali naslednji dejavniki (Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014): 
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1) velika razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi ter ne podaljševanje pogodb o 
zaposlitvi za določen čas z namenom zmanjševanja števila zaposlenih v podjetjih, 
2) skromno povpraševanje po delu oziroma število prostih delovnih mest, kjer imajo 
mladi zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj pogosto manjše možnosti za 
zaposlitve, 
3) obseg in sistem študentskega dela, 
4) neusklajena struktura diplomantov terciarnega izobraževanja na področjih 
izobraževanja s potrebami trga dela in veliko povečanje števila diplomantov.« 
V omenjenem programu je bilo upoštevanih več načel: načelo ciljnega in segmentiranega 
ukrepanja, načelo postopnega ukrepanja in sinergije ukrepov ter načelo medresorskega 
načrtovanja. V načelih so načrtovani ukrepi mladih glede na izobrazbeno strukturo, saj 
predstavlja eno glavnih determinant položaja mladih na trgu dela. Struktura mladih je bila 
razdeljena na štiri stopnje, s pomočjo katerih je bilo lažje določiti kritično skupino 
brezposelnih: mladi v izobraževanju (0 skupina), brezposelni mladi s I. in II. ravnijo 
izobrazbe (skupina 1), brezposelni mladi s III., IV. in V. ravnijo izobrazbe (skupina 2) ter 
brezposelni mladi s VI., VII. in VIII. ravnijo izobrazbe (skupina 3). Izvajali so se 
preventivni ukrepi, ki so bili namenjeni šolajoči se mladini, in ukrepi, namenjeni 
brezposelnim mladim. Usmerjali so tudi mlade z željo po samostojni karieri, katerim je bila 
ponujena vključitev v ukrepe usposabljanja za podjetništvo in podporo pri uresničitvi 
podjetniške ideje, saj bi mladi s tem pridobili delovne izkušnje in postali bistveno bolj 
konkurenčni na trgu dela (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
2017). 
Nekateri mladi imajo željo poiskati priložnost na evropskem trgu dela. Slednjim je bilo 
ponujeno informiranje in svetovanje ter finančna podpora za spodbujanje mobilnosti 
delovne sile znotraj Evropske unije (v nadaljevanju besedila EU) s stani EURES. Prav tako 
je na voljo podpora za usposabljanje, jezikovne tečaje, vajeništvo in poklicno usmerjanje 
ter plačilo potnih stroškov in vključevanje v državi gostiteljici. ZRSZ pomaga vsem mladim, 
ki iščejo zaposlitev v tujini, z uporabo spletnega portala za iskanje zaposlitve in z vsemi 
informacijami, potrebnimi za nastop dela (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, 2017).  
EURES je mreža, v kateri sodelujejo javni zavodi za zaposlovanje, kot partnerji pa sindikati 
in delodajalske organizacije. Njen cilj je spodbujanje prostega pretoka delavcev znotraj 
Evropskega gospodarskega prostora. V EURES je vključenih 32 držav: Avstrija, Belgija, 
Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, 
Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Litva, Latvija, Malta, 
Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija, 
Švedska, Švica in Združeno kraljestvo. Mreža EURES je namenjena iskalcem zaposlitve, ki 
razmišljajo o selitvi v drugo državo zaradi dela ali študija, kot tudi delodajalcem, ki želijo 




Reforme in ključni cilji jamstva za mlade od 2014 do 2015 
Ugotovljeno je bilo, da je potrebno mladim že med študijem predstaviti izkušnje in 
kompetence, ki jim bodo pomagale pri zaposlitvi. V načrtu so to ugotovitev upoštevali in 
se odločili za širitev mreže vseživljenjske karierne orientacije na mlade v osnovnih šolah. Z 
anketiranjem delodajalcev so napovedovali bodoče potrebe na trgu dela, ki mladim 
olajšajo izbiro študija in poklica. Odločeni so bili za beleženje in priznavanje izkušenj, ki jih 
mladi pridobijo med izobraževanjem in bi jim lahko pomagale pri prihodnji zaposlitvi. 
Vključevali so praktično usposabljanje mladih z delom po izobraževalnih programih za 
pridobitev izobrazbe pri delodajalcih, mentorje pa so usposabljali za izvajanje vsebin, 
namenjenih mladim. Poudarek je bil na metodah spodbujanja, ustvarjanja, podjetništva in 
inovativnosti. Ustanovljene so bile motivacijske delavnice, podjetniški vikendi in tedni ter 
poslovne ideje, katerih so se udeleževali in pridobivali nova znanja na področju kulturnih 
dejavnosti. Mladi so imeli možnost pridobiti kadrovske ali druge vrste štipendij (Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
Zakon o študentskem delu je del podpornih ukrepov, ki naj bi bolj uredili študentsko delo 
in uvedli določene socialne prispevke. Na ZRSZ so zaposlili nove svetovalce, ki so 
usposobljeni za delo z mladimi, kot pomoč pri izobraževanju in iskanju zaposlitve mladim 
do 29. leta starosti. Projekt za podporo podjetništvu, usposabljanje mladih na delovnem 
mestu, oprostitev plačila prispevkov delodajalca, pripravništva, spodbujanje zaposlovanja 
mladih in univerzitetni inkubatorji je le nekaj izmed 36 reform, poleg že prej omenjenih, 
katerih cilj je boljša in lažja priložnost za zaposlitev mladih. Vsa sredstva za izvajanje 
reform in ukrepov so bila zagotovljena v Proračunu RS in na proračunskih postavkah 
Evropskega socialnega sklada. Predstavniki, ki so pristojni za izvedbo ukrepov JM, 
spremljajo izvajanje načrta od začetka do konca izvedbe, ko pripravijo zaključno poročilo 
o izvedbi načrta (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
4.2 IZVEDBENI NAČRT JAMSTVA ZA MLADE 2016–2020 
Izvedbeni načrt JM 2016–2020 je strateški načrt države z namenom opredeliti cilje in 
pogoje JM v Sloveniji. Vsebuje 15 ukrepov, ki bodo doseženi z izvajanjem različnih 
aktivnosti vseh pristojnih resorjev, za katere je okvirno namenjenih 300 mio. evrov iz 
proračuna RS in strukturnih skladov evropske kohezijske politike. Uresničevali se bodo s 
strukturnimi reformami in konkretnimi pobudami, ki bodo izboljševale položaj mladih na 
trgu dela. Ukrepi se delijo na dva vsebinska sklopa. V prvem sklopu preventivnih ukrepov, 
namenjenih mladim, ki še niso prišli na trg dela in se začne že takrat, ko so mladi še 
vključeni v izobraževanje, bo mladim na voljo vseživljenjska karierna orientacija, 
informiranje o možnostih na trgu dela in uspešnih strategijah iskanja zaposlitve. V drugem 
sklopu ukrepov, ki so namenjeni aktivaciji mladih na trgu dela, bodo izvedeni štirje 
sistemski ukrepi: krepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ, preprečevanje in 
odkrivanje prekarizacije na trgu dela, mednarodna mobilnost ter informiranje in 
obveščanje o JM (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
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V primerjavi z gospodarskimi razmerami v času, ko se je začel izvajati prvi načrt JM letu 
2016, so se gospodarske razmere izboljšale. Zaposljivost mladih se je povečala, delovno 
sposobni mladi pa se pogosto še izobražujejo. V prvem letu gospodarske krize so 
delodajalci močno omejili novo zaposlovanje in tudi veliko ljudi odpustili. Posledica tega so 
bili povečani vpisi mladih v evidenco brezposelnih, ki so v letih pred krizo prešli iz šole 
neposredno v zaposlitev (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
2017). 
Načelo, ki se upošteva pri trenutnem načrtu JM, je načelo ciljnega in segmentiranega 
ukrepanja, ki se je upoštevalo tudi pri načrtu JM 2014–2015. V obdobju 2016–2020 bodo 
ukrepi ciljno usmerjeni k tistim, ki pomoč pri vstopu na trg dela dejansko potrebujejo, saj 
imajo manj priložnosti in je njihovo trajanje brezposelnosti daljše. To so mladi, ki so brez 
poklicne izobrazbe, so iskalci prve zaposlitve, mlade ženske s terciarno izobrazbo in 
dolgotrajno brezposelni mladi, ki so v evidenci brezposelnih oseb že več kot 12 mesecev. 
Mladim, ki imajo boljše možnosti za zaposlitev, so na voljo karierna svetovanja in učenja 
veščin ter iskanja zaposlitve (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, 2017). 
Vsem mladim, starim od 15 do 29 let, je z vpisom v evidenco brezposelnih zagotovljeno 
informiranje in osnovno svetovanje o karieri pri svetovalcu za mlade. Namen prvega 
pogovora je ugotoviti potrebe iskalca zaposlitve, preveriti njegove interese in kompetence 
ter najti zaposlitvene cilje. Svetovalec preveri veščine iskanja zaposlitve in pomaga iskalcu 
pri izboljšanju le-teh. Preko e-pošte sodelujeta vse do nadaljnjega. Mladi so dolžni aktivno 
iskati zaposlitev, se vključevati v ukrepe aktivnega zaposlovanja in JM z dogovorjenim 
načrtom. Mladi prevzemajo odgovornost z načrtovanjem svoje lastne kariere in z iskanjem 
zaposlitve s pomočjo programov, ki jih ponujajo izvajalci. Glavni cilj iskalca zaposlitve je 
izdelava kakovostnega življenjepisa in vpis na portale, ki pripomorejo k boljši zaposljivosti. 
V skladu z zaposlitvenimi cilji so mladi vabljeni na hitre zmenke z delodajalci, kjer se 
delodajalci predstavijo, iskalec zaposlitve pa ima možnost osebne predstavitve in 
pogovora z delodajalcem (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
2017). 
Prvi trije meseci so ključni pri iskanju zaposlitve. V primeru neuspešnosti sledi ponovno 
karierno svetovanje s pregledom vseh opravljenih aktivnosti in dokumentacije. V tej fazi 
se iskalci usposabljajo in izobražujejo. Namen je pridobivanje delovnih izkušenj in novih 
znanj, katerih namen je povečanje zaposljivosti. Usposabljanje je prilagojeno ciljnim 
skupinam glede na želje iskalca v povezavi z dejanskimi potrebami konkretnih 
delodajalcev. Na pobudo mladih je bil pripravljen ukrep, ki se imenuje trajno zaposlovanje 
mladih. Delodajalec, ki z mladim do vključno 29 let sklene pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom, dobi 5.000 evrov subvencije (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). Podatki o trajnem zaposlovanju 
mladih so na voljo na portalu ZRSZ. 
V primeru štirih mesecev brezposelnosti se brezposelni osebi ponudijo intenzivnejše 
storitve in dodatni ukrepi v znak podpore. Poglobljeno karierno svetovanje je prva 
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alternativa. Delodajalcem so ponujene razne subvencije za zaposlitev in pripravništvo v 
določenih sektorjih, katerih namen je čim hitrejša zaposlitev nezaposlene osebe 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
Pobuda za večje zaposlovanje je ukrep, sprejet leta 2014, da je delodajalec, ki za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposli osebo, ki je bila najmanj tri mesece 
prijavljena na ZRSZ, dve leti oproščen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in 
zavarovanje za primer brezposelnosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, 2017). 
Po dvanajstih mesecih pa so najbolj ranljivim nezaposlenim ponujeni najintenzivnejši 
ukrepi, kot npr. vključitev v javna dela. To so posebne oblike zaposlitev za spodbujanje 
zaposlovanja in ustvarjanja novih delovnih mest. Za izvajalce javnih del se lahko prijavijo 
le javni zavodi, vrtci, občine, centri za socialno delo, šole, ki morajo biti registrirani v RS. 
Javna dela potekajo na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kmetijstva, 
kulture ter komunale. Za vse udeležence, ki si želijo opravljati javna dela, je izdan razpis, 
na katerega se morajo prijaviti. Dela so namenjena predvsem težje zaposljivim osebam, 
to so npr. Romi, invalidi, mlajši od 30 in starejši od 60 let. Delovni čas pri javnih delih je 
prav tako 40 ur, plačilo pa je določeno glede na stopnjo izobrazbe. Tisti z najnižjo stopnjo 
dosegajo do 80 % bruto minimalne plače, tisti z visoko pa do 120 % minimalne bruto 
plače. Prav tako dobijo plačano malico in prevoz na delo (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 
Program projektno učenje mladih odraslih – PUM-O 
Brezposelnim mladim je, poleg ukrepov jamstva za mlade, na voljo več različnih 
programov, ki so namenjeni usposabljanju in pridobivanju novih znanj in kompetenc.  
Program projektno učenje mladih odraslih (v nadaljevanju PUM-O) je nova priložnost za 
mlade, ki so predčasno zaključili šolanje in so prijavljeni kot brezposelni. Pogoj za 
sodelovanje v programu je starost od 15 do 26 let. V sklopu programa se imajo priložnost 
družiti in sodelovati z vrstniki, ustvarjalno preživljati čas, se odločiti o prihodnosti in 
poklicu ter ponovno vključiti v izobraževanje ali jih spodbuditi k pridobivanju veščin, ki 
olajšajo pot do zaposlitve. S pomočjo mentorjev lahko rešijo težave, ki so pripomogle k 
temu, da so opustili šolanje. Za udeležbo na programu, daljšemu od 100 ur, je možno 
plačilo, in sicer 1,10 evra oziroma 0,70 evra za vsako uro dejanske udeležbe v programu. 
Prav tako je za vsako udeležbo povrnjenih 0,13 evra za vsak kilometer od kraja bivanja do 
POM-O in nazaj. Ob zaključku programa se izda potrdilo s podatki o dosežkih, početjih in 
pridobljenem znanju programa (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2017). 
JM spremljajo delovne skupine, ki izvajajo ukrepe in sodelujejo s predstavniki organizacij, 
ki delujejo v mladinskem sektorju in spremljajo izvajanje ukrepov v vseh fazah. To so 
Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, sindikat Mladi plus, mreža 
MaMa in Zavod Ypsilon.  
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Glavni ponudnik ukrepov jamstva za mlade je ZRSZ, ki deluje na treh ravneh: centralna 
služba, 12 območnih služb in 58 uradov za delo. Za uspešno izvajanje mora poznati 
ukrepe drugih izvajalcev, vzpostaviti učinkovito komunikacijo s šolami in drugimi 
ponudniki izobraževanj ter sodelovati z delodajalci v lokalnem okolju. 
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5 EMPIRIČNA ANALIZA 
5.1 PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV REDNO ZAPOSLENEGA 
USLUŽBENCA IN ŠTUDENTA 
V Sloveniji velja pravilo, da naj bi študenti »odvzemali« delo redno zaposlenim delavcem. 
Delodajalcu naj bi predstavljali dosti manjši strošek. Ali je res tako? Delodajalec pri 
odločitvi med zaposlitvijo študenta ali redno zaposlenega upošteva več dejavnikov. Med 
najpomembnejšimi sta narava in obseg dela, ki ga je potrebno opraviti. Odločitev ni vedno 
sprejeta na podlagi finančnih izračunov. Plačilo za delo se med študentom in redno 
zaposlenim razlikuje, saj so študentje večinoma plačani po opravljeni uri in plačilo v 
primeru odsotnosti zaradi bolezni ali dopusta ni potrebno, medtem ko je redno 
zaposlenemu potrebno plačati bolniško odsotnost, praznike in dopust.  
Organizacija xy (v nadaljevanju organizacija) se za zaposlovanje novih kadrov odloča na 
podlagi potreb delovnega procesa, kot so porodniški dopust, daljše bolniške odsotnosti in 
prerazporeditev dela. V organizaciji na koledarsko leto zaposlijo približno 45 novih kadrov, 
večina katerih so pogodbe o zaposlitvi za določen čas, nekaj med njimi je študentov in 
nekaj manj pogodb za nedoločen čas. Študenti lahko nadomestijo manjkajoči kader na 
lažjih, neodgovornih delovnih mestih, za ostala delovna mesta sklepajo pogodbe o 
zaposlitvi. Držati se morajo kadrovskega načrta glede finančnega plana podjetja o 
določenem številu sredstev za študente na letni ravni. Podatek iz leta 2015 kaže, da je 
bilo poleg 800 redno zaposlenih v organizaciji povprečno 20 študentov, leta 2016 pa 
približno 16 študentov. Povprečje redno zaposlenih je na letni ravni približno enako, saj se 
nekateri upokojijo, nekateri zaposlijo.  
Organizacija zaposluje študente za daljši čas, saj študent potrebuje nekaj časa, da 
postane popolnoma samostojen za kvalitetno in odgovorno opravljanje dela. Organizacija 
nam kot največjo slabost zaposlovanja študenta predstavi neodgovornost, saj nobene 
izmed pogodbenih strank ne obvezuje trajanje dela. Študent ali delodajalec imata pravico 
do odločitve za spremembo »čez noč« brez dolžnosti do druge pogodbene stranke. 
Odgovor na vprašanje, ali se pri njih večina rednih študentov po končanem študiju 
zaposli, je bil pritrdilen, saj že poznajo delo in zanje ni potrebno dodatno uvajanje. Edini 
pogoji so, da ima študent doseženo razpisano formalno izobrazbo in zahtevane delovne 
izkušnje, ki pa jih v večini pridobijo že kot študentje v njihovi organizaciji. Študent se 
okvirno seznani z delom v roku enega do dveh let, ko se zaposli, pa ga čaka še uvajanje 
za odgovornejše delo, ki aktivno traja nekaj mesecev.   
Naredili smo primerjavo stroškov za delodajalca glede plačila 172 ur redno zaposlenemu 
in 172 ur študentu, kar bomo prikazali v Tabeli 5.  
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Tabela 5: Prikaz dejanskih stroškov zaposlenih za organizacijo xy v mesecu maju 2017 
 Bruto za mesec 
maj (v €) 
Neto za mesec 
maj (v €) 
Skupni strošek 
delodajalca za 
mesec maj (v €) 
Študent 779,16 658,39 1099,88 
Redno zaposleni 869,16 690,06 1022,00 
Vir: Organizacija xy (2017) 
Iz Tabele 5 je razvidno, da je v mesecu maju 2017 študent za organizacijo predstavljal 
večji strošek kot analizirani redno zaposleni. Pri izračunu stroškov redno zaposlenega 
nismo upoštevali prevoza, saj v Prilogi 1 prikazujemo plačilno listo delavca, zaposlenega 
za nedoločen čas, ki živi v oddaljenosti manj kot 2,0 km in nima plačanega prevoza, prav 
tako pa ima 18. plačilni razred, kar je nekaj evrov več kot minimalna plača. V primeru 
plačila prevoza bi bil strošek redno zaposlenega verjetno višji.  
V Prilogi 3 prilagamo plačilni list za regres 2017 zaposlenega v organizaciji. Vidimo, da je 
ta strošek delodajalcu z zaposlitvijo študenta prihranjen. V spodnji Tabeli 6 prikazujemo 
strošek organizacije za izplačilo regresa redno zaposlenemu in študentu. 
Tabela 6: Prikaz dejanskih stroškov zaposlenih za organizacijo xy za izplačilo regresa 
2017 
 Bruto izplačilo 
regresa (v €) 
Neto izplačilo 
regresa (v €) 
Strošek delodajalca 
za izplačilo regresa (v 
€) 
Študent / / / 
Redno zaposleni 790,73 664,22 918,04 
Vir: Organizacija xy (2017) 
Vsakemu redno zaposlenemu zakonsko pripada določeno število dni dopusta. Količino 
dopusta za delavca prikazujemo v Prilogi 2, kjer lahko vidimo, katere predpostavke 
vplivajo na količino dni odmerjenega dopusta. Kriteriji za odmero letnega dopusta so: 
osnova dopusta, pokojninska doba, otroci do 10. oz. do 15. leta starosti, delovni pogoji, 
nedopolnjena polnoletnost, starost delavca, zdravstveno stanje, invalidnost, nega težje 
prizadete osebe in delovna uspešnost. Delavcu je organizacija odmerila skupno 24 dni 
letnega dopusta. Zakonsko so določeni tudi minimalni dnevi za dopust, ki znašajo 20 dni 
za delavca, ki je v službi 5 delovnih dni na teden. Dnevi plačanega dopusta ne vključujejo 
plačanega prevoza na delo in plačane malice, kot to vključujejo delovni dnevi, ko je 
delavec prisoten na delu.  
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5.2 EMPIRIČNA ANALIZA ANKETE 
5.2.1 OPIS VPRAŠALNIKA 
Na podlagi teoretičnih spoznanj smo samostojno sestavili anketni vprašalnik, ki je 
vseboval 22 vprašanj oziroma trditev, ki so jih anketiranci ocenjevali. Prvi sklop vprašanj 
se je navezoval na demografske podatke anketirancev. Na podlagi odgovora o trenutnem 
statusu so se anketirancem odpirala vprašanja, ki so bila za dijake in študente drugačna 
kot za redno zaposlene ali nezaposlene, saj smo z eno anketo anketirali štiri različne ciljne 
skupine. Anketni vprašalnik pa se je najbolj osredotočal na študente in njihov prehod na 
redno zaposlitev.  
5.2.2 ZBIRANJE PODATKOV 
Anketo smo kreirali v spletnem okolju www.1ka.si in povezavo do spletne ankete objavili 
20. maja 2017 na različnih profilih socialnih omrežij (npr. Facebook). Poslali smo jo več 
naslovnikom po elektronski pošti in jo objavili tudi na forumu www.med.over.net. Anketo 
je bilo možno izpolnjevati do vključno 7. junija 2017. Spletno anketo je odprlo 2849 
anketirancev. Od tega je bilo uporabnih 400 anket, ki smo jih tudi uporabili v nadaljnjih 
analizah. Iz analize je bilo razvidno, da je večina anketirancev odprla samo prvo stran 
ankete in prekinila z izpolnjevanjem. 
5.2.3 VZOREC 
V vzorec anketiranja smo zajeli 400 anketirancev, od katerih je bilo 52 (13 %) moških in 
347 (86,75 %) žensk, 1 (0,25 %) pa na to vprašanje ni odgovoril. Največ anketirancev 
(155 ali 38,75 %) je bilo starih od 21 do 26 let, nekoliko manj (62 ali 15,5 %) je bilo 
starih od 27 do 33 let, še nekoliko manj (51 ali 12,75 %) je bilo starih od 15 do 20 let, 
najmanj anketirancev (28 ali 7 %) pa je bilo starih od 33 do 58 let, 104 (26 %) 
anketiranci na vprašanje niso odgovorili. Izmed anketirancev jih ima največ (199 ali 49,75 
%) končano srednjo poklicno – tehniško šolo ali gimnazijo, 104 (26 %) anketiranci imajo 
končan visokošolski program ali univerzitetno smer 1. bolonjske stopnje, 37 (9,25 %) 
anketirancev ima končan višješolski strokovni program, 24 (6 %) anketirancev ima 
končano srednjo poklicno šolo, ravno toliko 24 (6 %) jih ima končan magisterij 2. 
bolonjske stopnje, 5 (1,25 %) anketirancev ima nižjo poklicno izobrazbo, 1 (0,25 %) 
anketiranec ima doktorat 3. bolonjske stopnje, 6 (1,5 %) anketirancev pa na to vprašanje 
ni odgovorilo. Izmed anketirancev je bilo 166 (41,5 %) dijakov ali študentov, 57 (14,25 
%) zaposlenih za nedoločen čas, 53 (13,25 %) zaposlenih za določen čas in prav tako 53 
(13,25 %) nezaposlenih, 71 (17,75 %) jih na vprašanje ni odgovorilo. V Tabeli 7 vidimo, v 




Tabela 7: Anketiranci glede na regijo bivanja v Sloveniji 
Regija Število Odstotek (v %) 
Pomurska 7 1,75 
Podravska 24 6 
Koroška 4 1 
Savinjska 27 6,75 
Zasavska 7 1,75 
Spodnje posavska 9 2,25 
Jugovzhodna 21 5,25 
Osrednjeslovenska 145 36,25 
Gorenjska 36 9 
Notranjsko-kraška 8 2 
Goriška 16 4 
Obalno-kraška 15 3,75 
Brez odgovorov 81 20,25 
Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
5.2.4 OMEJITEV RAZISKAVE 
Raziskava je bila omejena glede na trenutni status anketiranca. Zaradi spletnega 
anketiranja obstaja večja dilema anketirancev glede njihove anonimnosti, vprašanja 
identitete, neiskrenih odgovorov in večkratnega odgovarjanja. Zaradi manjšega vzorca 
anketirancev iz posameznih regij in anketirancev z določeno izobrazbo predstavlja 
omejitev sklepanje iz vzorca na populacijo. 
5.2.5  ANALIZA ANKETE IN REZULTATI 
V anketo smo zajeli štiri ciljne skupine: dijaki ali študenti, nezaposleni, zaposleni za 
določen čas in zaposleni za nedoločen čas. Postavili smo jim nekaj vprašanj, z odgovori pa 
smo si pomagali pri potrditvi ali zavrnitvi hipotez, katerih rezultati so predstavljeni v 
zaključku. Zanimalo nas je, ali so anketirani Slovenci zadovoljni s svojo dokončano 
izobrazbo. Rezultati so prikazani v Tabeli 8. 
Tabela 8: Rezultati anketnega vprašalnika: »Ali ste zadovoljni s svojo dokončano 
izobrazbo?« 
 Število odgovorov (v %) 
Da 61,1 
Ne 38,9  
Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
Iz Tabele 8 je razvidno, da je kar 61 odstotkov anketirancev zadovoljnih z doseženo 
izobrazbo, medtem ko jih 39 odstotkov ni. To potrjuje tudi raziskava na spletni strani 
siol.net iz leta 2013, kjer smo Slovenci dosegli rezultat nad evropskim povprečjem glede 
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dosežene srednješolske izobrazbe. V Tabeli 9 bomo podrobno prikazali kompetence 
anketiranih v pisanju diplomskih nalog, govorjenju in pisanju tujih jezikov, javnem 
nastopanju, timskem delu in kakšno se jim zdi pridobljeno znanje, ki ga bodo potrebovali 
za bodočo zaposlitev. 
Tabela 9: Rezultati anketnega vprašalnika: »Na podlagi svojih izkušenj ocenite vaše 















4  4  37  35  19  
Tuji jeziki 5  17  33  28  17  
Javno nastopanje 5  17  27  31  20  
Timsko delo 2  8  27  35  28  
Znanje, potrebno za 
bodočo zaposlitev na 
tem področju 
29  18  33  14  8  
Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
Anketiranci so mnenja, da so pisanje seminarskih nalog opravili s sprejemljivim oziroma 
dobrim znanjem, saj je tako odgovorilo kar 91 odstotkov anketiranih. Tuji jeziki naj jim 
tudi ne bi predstavljali težav, saj je 78 odstotkov vprašanih zadovoljnih z znanjem vsaj 
enega tujega jezika. To smo lahko predpostavili, saj je v osnovni in srednji šoli obvezno 
učenje vsaj enega tujega jezika. To so v večini primerov angleščina, nemščina ali 
italijanščina. Javno nastopanje in timsko delo jim s povprečnim zadovoljstvom ne 
predstavlja težav. Med študijem so anketiranci s predstavitvijo seminarskih nalog pridobili 
osnovno znanje za javno nastopanje. Kar 80 odstotkov anketirancev pa je mnenja, da 
njihovo pridobljeno znanje v šoli ne zadošča oziroma ga ni dovolj za potrebe na trgu dela. 
Rezultate lahko podkrepimo s člankom g. Štakula iz leta 2013, kjer je potrjeno, da je v 
slovenskem šolstvu premalo povezave s prakso in količino znanja, potrebnega za bodočo 
zaposlitev. Veliko je teoretičnih znanj, izkušenj pa dosti manj. Prav zato nas je zanimalo, v 
kolikšni meri so imeli anketiranci interes za samostojno pridobitev neformalnih izkušenj 
med študijem, če so mnenja, da jim v okviru formalnega študija to ni bilo omogočeno. 
Neformalna znanja so vsa znanja, pridobljena s študentskim delo, prostovoljstvom, 
obiskovanjem tečajev in ostalimi ob študijskimi dejavnostmi, ki pripomorejo k dodatnim 







Tabela 10: Rezultati anketnega vprašalnika: »Ali ste si med šolanjem prizadevali tudi 
za neformalne izkušnje in pridobivanje znanja?« 
 Število odgovorov (v %) 
Da 55,5 
Nisem imel časa 21 
Ne 23,5 
Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
Anketiranci so deljenega mnenja. Malo več kot polovica se je dodatno neformalno 
izobraževala, medtem ko malo manj kot polovica anketirancev ni našla časa ali ni imela 
volje po dodatnem izobraževanju. Veliko mladih se ne zaveda pomena neformalne 
izobrazbe. Vsakdo, ki ima željo po neformalnih znanjih, ima možnost obiskovanja 
izobraževanj z delavnicami, ki jih prirejajo karierni centri in so popolnoma brezplačna, 
tako da se jih lahko udeležijo vsi, ki imajo voljo in čas. Na njihovi spletni strani so 
objavljeni različni dogodki, poletne šole, tečaji tujih jezikov, tečaji retorike in mnogo 
drugih (Karierni centri, 2017).  
Študente, ki opravljajo študentsko delo, smo vprašali, če imajo možnost redne zaposlitve 
pri trenutnem delodajalcu. Raziskava MDDSZ je leta 2014 prikazala, da naj bi 64,4 
odstotka študentov po končanem študiju pridobilo redno zaposlitev. Rezultati ankete so 
prikazani v Tabeli 11. 
Tabela 11: Rezultati anketnega vprašalnika: »Ali se vam obeta redna zaposlitev pri 
trenutnem delodajalcu?« 
 Število odgovorov (v %) 
Da 43,3 




Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
Nekaj manj kot polovica študentov ima možnost redne zaposlitve pri trenutnem 
delodajalcu, malo manj jih še nima točne informacije o zaposljivosti, vendar se trudijo in 
si želijo redne zaposlitve. 17,5 odstotkov anketirancev pa nima možnosti redne zaposlitve 
oziroma si je ne želi. Poleg možnosti redne zaposlitve nas je zanimalo, ali anketirani 
študenti trenutno delajo na področju, kjer se želijo kasneje redno zaposliti in ali redno 






Tabela 12: Rezultati anketnega vprašalnika: »Ali delate na področju, kjer se želite 
kasneje zaposliti in vas veseli?« 
 Število odgovorov (v %) 
Da 39 
Ne 61 
Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
Rezultati kažejo, da kar 61 odstotkov ljudi ne opravlja dela, ki jih veseli. Ostalih 39 
odstotkov pa je zadovoljnih s službo in delajo na področju, za katerega so se izobraževali 
in si ga želijo opravljati tudi v prihodnje.  
V Tabeli 10 smo ugotovili, da se je nekaj več kot polovica anketiranih trudila za pridobitev 
neformalnih znanj med študijem. V Tabeli 13 pa bomo prikazali, v kolikšni meri se 
anketiranim zdi pomembno neformalno znanje. Na vprašanje so odgovarjali vsi 
anketiranci.  
Tabela 13: Rezultati anketnega vprašalnika: »Označite, koliko vam je stvar v pomoč pri 











Znanje, pridobljeno s študijem 11 32 39 13 5 
Obvezna študijska praksa 16 11 24 29 20 
Neformalna znanja (prostovoljstvo, delo 
na projektih in druge aktivnosti) 
8 11 26 29 26 
Izkušnje z delom s študentsko napotnico 4 6 31 30 29 
Udeležba na delavnicah in tečajih pod 
vodstvom različnih zavodov in 
organizacij 
1 31 38 15 15 
Spremljanje aktualnih dogodkov 7 13 53 24 3 
Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
Znanje, pridobljeno s formalno izobrazbo, se anketiranim ne zdi tako pomembno kot 
neformalna izobrazba. Anketiranim se najpomembnejše zdijo izkušnje, ki so pridobljene s 
študentskim delom, obvezna študijska praksa in neformalna znanja. Nekoliko manj se jim 
zdi pomembna udeležba na delavnicah in tečajih, najmanj pomembno pa se jim zdi 
spremljanje aktualnih dogodkov. Kljub mnenju o pomembnosti neformalne izobrazbe jih 
nekaj manj kot polovica teh znanj ni pridobila. Poleg že omenjenih kariernih centrov pa 
ponuja tudi ZRSZ neformalna izobraževanja in usposabljanja za mlade. Slednji ponujajo še 
možnost za povračilo stroška prevoza in dodatek za aktivnost v primeru prisotnosti na 
delavnicah (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2017). 
V Tabeli 14 so prikazani rezultati vprašanja o aktivnosti iskanja zaposlitve. Rezultati so 
deljeni. Skoraj polovica študentov, ki so končali s študijem, se predstavlja kot iskalci redne 
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zaposlitve. Nekaj več kot 50 odstotkov pa jih redne zaposlitve še ne išče. Kot razlog so 
napisali, da še niso zaključili študija ali da bodo s tem še počakali. 
Tabela 14: Rezultati anketnega vprašalnika: »Ali aktivno iščete zaposlitev?« 
 Število odgovorov (v %) 
Da 49,7 
Ne 50,3 
Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
Pomoč pri iskanju zaposlitve nudijo različni portali, ki vsakodnevno objavljajo prosta 
delovna mesta. Vsakdo se lahko prijavi na prejemanje e-novic in je tako obveščen o 
vsakem delu, ki ustreza njegovim kriterijem in znanjem, katere določi na spletu. 
Predhodno je potrebna le brezplačna registracija. Na spletni strani pa so objavljeni tudi 
nasveti za iskanje zaposlitve, pomoč pri pisanju življenjepisa, nasveti za pripravo na 
razgovor in še mnogo drugih koristnih informacij (Moje delo, 2017).  
Na koncu pa nas je zanimalo, koliko anketiranih študentov pozna izvedbeni načrt JM. S 
svojimi načrti že od leta 2014 mladim pomaga pri dodatnem izobraževanju in iskanju 
redne zaposlitve. V Tabeli 10 vidimo, da si je 55,5 odstotka anketirancev prizadevalo za 
pridobitev neformalnih zanj, zato bomo v Tabeli 15 prikazali, koliko anketirancev pozna 
omenjeni načrt. 
Tabela 15: Rezultati anketnega vprašalnika: »Ali ste že slišali za izvedbeni načrt 
jamstvo za mlade?« 
 Število odgovorov (v %) 
Da 3 
Sem slišal, vendar ne vem podrobnosti 21,9 
Ne, nikoli slišal 75,1 
Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
V Tabeli 15 lahko vidimo, da je zelo malo študentov že kdaj slišalo za izvedbeni načrt JM. 
Iz podatkov lahko sklepamo, da študenti ne vedo za projekte, ki se realizirajo za boljše 
zaposlovanje mladih kljub njihovim željam po dodatnem znanju. V Tabeli 16 bomo še 




Tabela 16: Rešitev anketnega vprašalnika: »Ali ste kdaj obiskali delavnice, ki so bile 
organizirane v sklopu JM?« 
 Število odgovorov (v %) 
Da, večkrat 12,2 
Samo enkrat 11,4 
Ne, nikoli, vendar bi želel 57,3 
Ne in me ne zanima 19,1 
Vir: Lastni prikaz rezultatov ankete 
Rezultati kažejo, da je zanimanje mladih za načrt veliko. Poleg tistih, ki so za načrt že 
slišali in ga obiskali, je dosti več študentov, ki za načrt niso slišali in si želijo izvedeti 





Študentskega dela v današnjem času ni težko dobiti. Z veliko delovnimi izkušnjami je 
iskanje še lažje. Problem nastane, ko študentsko delo predolgo ostaja samo študentsko 
delo. Dandanes delodajalci redno zaposlujejo veliko manj kot leta nazaj. Vedno več je 
izkoriščanj študentskega dela in vedno manj sklenjenih pogodb o zaposlitvi, predvsem 
tistih za nedoločen čas. Dogaja se tudi, da se pogodba za določen čas podaljšuje veliko 
dlje časa, kot je to zakonsko predpisano. 
Pridobljeni rezultati so pokazali, da študentje niso več tako nizek strošek za delodajalca 
kot včasih. Z analizo stroškov v organizaciji sem potrdila, da so v določenih primerih 
študentje lahko večji strošek na mesečni ravni kot redno zaposleni. To je rezultat 
ukrepanja vlade, ki se trudi zagotoviti več rednega zaposlovanja. Bistvena ukrepa v tej 
smeri sta bila določitev minimalne urne postavke in plačevanje prispevkov tudi za 
študente. Vendar še vedno, kljub ukrepom vlade, delodajalci večinoma ne zaposlujejo, 
ampak raje izkoriščajo študente kot nadomestno delovno silo. Dober se mi zdi predlog o 
povezavi gospodarstva in šolstva, kjer gre za opravljanje dela v okviru študija. Tako bi tisti 
študentje, ki so po koncu študija praktično brez delovnih izkušenj, dejansko opravljali delo 
v povezavi s študijem in tako lažje dobili prvo redno zaposlitev. Videli bi tudi, ali jih delo, 
vezano na njihovo izobrazbo, sploh veseli.  
Pri postavljenih hipotezah sem prišla do naslednjih ugotovitev. 
Hipoteza 1 se je glasila: Delodajalci raje zaposlujejo študente kot redno zaposlene. 
Hipotezo 1 smo delno POTRDILI. 
To predstavlja problem, saj večina delodajalcev za delo raje najema študente, do katerih 
jih ne obvezuje pogodba o zaposlitvi. Študenta najamejo za obdobje, ko je povečan obseg 
dela, ko potrebujejo nadomestiti kadrovski primanjkljaj, potem pa ga lahko odslovijo, 
kadarkoli želijo. V omenjeni organizaciji delodajalci z delavcem raje sklenejo pogodbo o 
zaposlitvi, če je to možno. Študente naučijo dela in jih kasneje, po končanem študiju, 
zaposlijo. Menimo, da se stanje počasi izboljšuje, saj se izvajajo različni ukrepi na tem 
področju, da bodo tudi študenti primerljiv strošek z redno zaposlenimi in se bodo 
delodajalci odločali za njihovo zaposlitev.  
Hipoteza 2 se je glasila: Znanje, pridobljeno z izobrazbo v šoli, je bistvenega pomena pri 
zaposlitvi. Hipotezo 2 smo delno POTRDILI. 
Organizacija je potrdila, da je za zaposlitev večinoma potrebna določena formalna 
izobrazba. V oglasih za prosta delovna mesta lahko vidimo, da je skoraj povsod napisana 
zahtevana ali željena formalna izobrazba, ki jo delodajalec pričakuje od kandidata. 
Obstajajo primeri, kjer delodajalci veliko bolj cenijo izkušnje, znanja in kompetence, 
pridobljene iz praktičnih izkušenj. Najbolje pa je delodajalcu ponuditi oboje.  
Hipoteza 3 se je glasila: Študent s študentskim delom pridobi dovolj izkušenj za prvo 
redno zaposlitev. Hipotezo 3 POTRDIMO. 
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Delodajalci so potrdili in so mnenja, da so študenti, ki med študijem opravljajo študentsko 
delo, veliko bolj izkušeni in primerni za trg dela. Veliko študentov se ne zaveda, da po 
koncu študija ni več veliko časa za pridobitev delovnih izkušenj. Anketirane osebe so 
potrdile, da so največ znanja, potrebnega za delo, pridobile ravno s študentskim delom in 
ne s formalnim študijem.  
Za izboljšavo na tem področju bi bilo pametno realizirati kadrovske štipendije in več 
obveznega dela med študijem. S tem bi delodajalci pridobili izobraženo delovno silo, 
delavec bi imel delovne izkušnje na področju, za katerega se izobražuje, in po koncu 
študija bi študent imel zagotovljeno delovno mesto, ki ga veseli, delodajalec pa bi že 
poznal delovne navade in znanja delavca, posledično pa bi bili obe strani zadovoljni.  
Dvomljivo je tudi obdavčevanje študentskega dela. Veliko študentov med študijem ne 
opravlja študentskih del oziroma jih opravljajo občasno in s tem ne prekoračijo meje za 
obdavčitev zaslužka. Bolj ambiciozni študenti, ki si želijo izkušenj za zaposlitev in svojega 
lastnega prihodka, plačujejo velike zneske za plačilo dohodnine. Znano je, da je 
osamosvojitev za mlade težja kot nekoč, kar še bolj onemogoča prosto pot v prihodnost. 
Pridnim študentom bi bilo potrebno zagotoviti več možnosti za zaposlitev, več neposrednih 
razgovorov z delodajalci in manjše obdavčitve zaslužka.  
Slovenija se trudi na področju zaposlovanja mladih. Obstaja veliko programov, ki 
pomagajo mladim na tem področju. Problem je v tem, da mladi za večino ne vedo. 
Reforme in delavnice bi morale biti bolj oglaševane. Le redki mladi se jih udeležujejo. 
Kljub široki ponudbi je obisk premajhen, čeprav nudijo veliko znanja.  
Velik problem pa predstavlja zaposlovanje kot samostojni podjetnik. To je oblika 
zaposlovanja, kjer delodajalci prihranijo pri plačilu prispevkov, malice, prevoza, plačanega 
letnega dopusta in vseh ostalih stroškov, ki vključujejo redno zaposlitev. Takšna zaposlitev 
je v večini primerih še bolj ugodna kot študentsko delo. Pojavlja se tudi delo na črno, s 
čimer se delodajalci ognejo plačilu prispevkov in dajatev, delavci pa imajo prikrite 
dohodke in s tem olajšavo pri plačilu dohodnine. Menim, da je delovna sila preveč 
izkoriščena s strani delodajalcev. Uvesti bi bilo treba poostren nadzor nad zaposlovanjem 
in pa predvsem izdajanjem pogodb za določen čas, saj tem v veliko primerih ne sledi 
pogodba za nedoločen čas, ampak prekinitev delovnega razmerja. 
Zavod za zaposlovanje beleži odstotke nezaposlene delovne sile, kjer je prikazano, da se 
razmere izboljšujejo. Vsako leto je odstotek nezaposlenih nižji, kar kaže na izboljšave 
zaposlovanja. Veliko je tudi oseb, ki se odločijo za samostojno pot. Ali je to zaradi pogoja 
za zaposlitev ali pa imajo res svojo dejavnost, pa težko ugotovimo.  
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